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der Menschenrechte, Bundeswahlgesetz und Bundes-* 
Wahlordnung, Parteiengesetz, Parlamentarische Ge-
schäf t sordnung , Textausgabe, 46. neubearbeitete Auf -
lage, Ver l ag : Beck (S — Hummel) 488 
Grundwerte , Rechtsordnung und — (Bley) 1 
Güte rdef iz i t , Sozialleistungen ohne —? (Bley) 363 
(siehe i m üb r igen unter: Sozialleistungen) 
H 
Handbuch der Justiz (S — Ulmer) 87 
Hinterbliebene, Besserer Schutz für — i n der Landwir t -
schaft (T) 175 
Hochschullehrerstellen und wissenschaftl. Nachwuchs auf 
dem Gebiete des Sozialrechts (Zacher) 137 
Interpretationsmaxime, Auslegung und Auslegungsricht-
l inie — zur — weitgehender Verwi rk l ichung sozialer 
Rechte i n § 2 Abs . 2 S G B - A T (Arndt) 406 
zum normativen Gebot mögl ichst weitgehender Norm-
verwirkl ichung (Arndt) 407 
zur Problematik gesetzlicher Auslegungsregeln (Arndt) 408 
Juristische Methodik (S — Lüd tke ) 
K 
Knappschaftliche Rentenversicherung, Die Systematik der 
Renten wegen Erwerbsminderung i n der — (Peter) 58 
(siehe i m ü b r i g e n unter: Erwerbsminderung) 
Krankenpflegepauschale, Zu r neueren Rechtsentwicklung 
i n Zusammenhang mit der — des § 1524 R V O (Mar-
burger) 107 
Berechnung der f ik t iven p r iva t ä rz t l . Kosten (Marbur-
ger) 110 
Einwand der mißbräuch l i chen Rech t s ausübung (Mar-
burger) 110 
Grundlohn (Marburger) 108 
Höhe der Differenz zwischen der Pauschale und den 
f ikt iven p r iva t ä r z t l . Kosten (Marburger) 111 
Umfang der Krankenpflege (Marburger) 109 
Krankenversicherung, Beitragssatz zur — leicht rückläufig 
(T) 296 
Krankenversicherung, Der Be i t ragszuschuß zur — für i m 
Ausland lebende Rentner (Kuntze) 317 
Krankenversicherung, Verwendung und Schutz med. Daten 
in der — (Meydam) 367 
(siehe i m üb r igen unter: med. Daten) 
Krankheitstatsachen, Z u m Problem der Darstellung und 
E r ö r t e r u n g der — i n Tatbestand und Entscheidungs-
g r ü n d e n i m Rechtsstreit u m die Rente nach den §§ 
1246 f. R V O , §§ 23 f. A V G (Baader) 309 
Landessozialgerichte, Die Zukunft der — als Berufungs-
instanz (Stellungnahme zum Entwurf einer Verwal -
t u n g s p r o z e ß o r d n u n g — 1978 —) (Scherer) 577 
Landwirtschaft, Besserer Schutz fü r Hinterbliebene i n 
der — (T) 175 
Lastenausgleich, 30 Jahre — (T) 441 
Leistungsbescheid, Zu r Aufhebung eines —es nach einer 
Ä n d e r u n g der Rechtslage (Wulfgramm) 498 
Aufhebung von Entscheidungen nach § 151 Abs . 1 A F G 
(Wulfgramm) 498 
Aufhebungsregeln i m Sozialrecht (Wulfgramm) 498 
Aufhebungsregeln mit S G B (Wulfgramm) 499 
Aufhebungsregeln i m allg. Verwaltungsrecht (Wulf-
gramm) 499 
Aufhebungsregeln i m Zivi l recht (Wulfgramm) 499 
Rechtsprechung des B S G zu § 151 Abs . 1 A F G (Wulf-
gramm) 499 
Lohnfortzahlungsgesetz, Versicherungsdeckung der Arbei t -
geberaufwendungen nach dem — (Sieg) 249 
Abtretung des nach § 4 L F Z G ü b e r g a n g e n e n Anspruchs 
(Sieg) 252 
Abtretung sonstigen Anspruchs (Sieg) 252 
Analoge Anwendungen von § 67 II V V G (Sieg) 252 
Arbe i t sve rhä l tn i s , sachliche Voraussetzungen (Sieg) . . . . 250 
Arglistenseinrede (Sieg) 253 
Ausgleichs Verhäl tnis , Voraussetzungen des Ausgleichs 
(Sieg) 251 
echte Versicherung (Sieg) 249 
Gang der Untersuchung, Verhä l tn i s zum Entschädi -
gungsfonds (Sieg) 250 
grob fahr läss ige H e r b e i f ü h r u n g durch Arbeitgeber 
(Sieg) 251 
Moda l i t ä t en (Sieg) 251 
Person des Schadensstifters (Sieg) 251 
privatrechtliche Lösung (Sieg) 253 
Rechtsnatur der Ausgleichskasse (Sieg) 250 
sogenannte Selbsversicherung (Sieg) 249 
Ver fassungsmäßigke i t (Sieg) 250 
vorrangige Haftung der Ausgleichskasse (Sieg) 250 
Vorschaltung der Kassenleistung nach § 182 x R V O , 
Grundsä tz l i ches (Sieg) 252 
Medizinische Daten, Verwendung und Schutz —r Daten i n 
der Krankenversicherung (Meydam) 367 
das Verfahren zur P r ü f u n g der Wirtschaftlichkeit ärz t l . 
Behandlungen und Verordnungen (Meydam) 371 
der Begriff der —n — (Meydam) 367 
der ve r t r auensä rz t l i che Dienst (Meydam) 370 
die Datenverarbeitung bei F r ü h e r k e n n u n g s m a ß n a h m e n 
(Meydam) 371 
die Forschung i m Rahmen der gesetzlichen Aufgaben 
der G K V (Meydam) 368 
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die rechtliche Basis der Ve rwa l tungs t ä t i gke i t der G K V 
(Meydam) 368 
die verschiedenen gesetzlichen Zweckbestimmungen 
hinsichtlich der Verwendung —r — (Meydam) 369 
i m Rahmen des Haushalts- und Rechnungswesens e in-
schließlich der Statistik (Meydam) 372 
Überprüfungsbefugn i s der Krankenkassen bei K r a n k -
hei tsfä l len (Meydam) 371 
M 
Medizinische Sachvers tänd ige , Der Beweis durch — i m so-
zialgerichtlichen Verfahren (Friederichs) 297 
Auswahl und Ernennung des gerichtlichen Sachver s t än -
digen (Friederichs) 298 
Auswahl und Leistung des Sachvers tänd igen , Beweis-
fragen (Friederichs) 300 
Beweis durch Sachvers tänd ige — verfahrensrechtliche 
Beweismit tel (Friederichs) . . . .298 
Gebietsbezeichnung der Ärz te (Friederichs) 301 
Hilfskraft des Sachvers t änd igen (Friederichs) 300 
keine gemeinsamen Gutachten (Friederichs) 301 
namentliche Benennung des Sachvers t änd igen (Friede-
richs) 299 
persönl iche Gutachterpflicht — Auft rag an K l i n i k l e i -
tung unzuläss ig (Friederichs) 298 
Mutterschaftsurlaub, Gesetz zur E i n f ü h r u n g des —s i n 
Kraf t getreten (T) 295 
N 
Nachruf für Dr . Horst Schieckel (Beilage i n Heft 1/1979) 
Nichteheliche, Die — Lebensgemeinschaft i m Sozialrecht 
(Rüfner) 589 
öffent l ich-recht l icher Vertrag, Z u m — —n — eines X . 
Buches des S G B (Klückmann) 409 
Austauschvertrag (Klückmann) 414 
— als Bestandteil des sozialrechtlichen Verwaltungsver-
fahrens (Klückmann) 411 
— und §§ 54 ff. V w V f G (Klückmann) 409 
Referentenentwurf 1975 (Klückmann) 413 
Regierungsentwurf 1978 (Klückmann) 414 
Regierungsentwurf zum Ersten Kap i t e l X . Buch S G B 
(Klückmann) 412 
Vergleichsvertrag (Klückmann) 414 
V w V f G gilt nicht für den Bereich des Sozialrechts 
(Klückmann) 410 
Personalien, Die i n der Sozialgerichtsbarkeit t ä t igen Rich-
ter (T) 598 
(siehe i m ü b r i g e n unter: Spzialgerichtsbarkeit) 
Personenschäden , Regulierungen von — (s — Jennewein) 88 
P rozeßo rdnungen , Das sozialgerichtliche Verfahren und die 
anderen — (Heinze) 188 
(siehe i m ü b r i g e n unter: Verfahren) 
Prüfungsf ragen und Antwor ten (S — Sattler) 398 
Psychologischer, Z u r Fragestellung bei — Begutachtung 
(Neustädter) 265 
(siehe i m ü b r i g e n unter: Begutachtung) 
R 
Rechtsordnung und Grundwerte (Bley) 1 
Der Wertbegriff und sein rechtswissenschaftliches A n a -
logon: Das Rechtsgut (Bley) 1 
Die funktionellen Beziehungen zwischen auße r rech t l i -
chen Werten und Rechtsordnung (Bley) 2 
Die R e p r ä s e n t a n z grundwertbezogener Rech t sgü te r i n 
der Rechtsordnung (Bley) 3 
Die Verhinderung und Beseitigung von Rechtsgut- und 
Wertkonflikten durch die Rechtsordnung (Bley) 6 
Spezifische Rechtsgut- und funktionsdominanzen der 
einzelnen Rechtsgebiete (Bley) 6 
Rechtsweg, Z u r Frage des —s bei rentenversicherungs-
rechtlichen Rücke r s t a t t ungsansp rüchen gegen den E r -
ben (zugleich Besprechung des Urtei ls des B G H vom 
30. 3. 1978 auf Seite 350) (Birk) 302 
Ausgangspunkt (Birk) 302 
die verschiedenen Fallgestaltungen (Birk) 303 
Einheit l ichkeit der Rechtsprechung (Birk) 304 
Folgen der verschiedenen Auffassungen, Rechtsweg, 
Ar t der Geltendmachung, Wegfall der Bereicherung, 
Erstattungsanspruch als Nach laßverb ind l ichke i t (Birk) 305 
K r i t i k an der Lösung des B G H (Birk) 303 
rentenversicherungsrechtliches Le i s tungsve rhä l tn i s und 
Erstattungsanspruch gegen die Erben (Birk) 303 
Sachnähe des Zivilrechtswegs (Birk) 304 
Rechtsweg, Zweifelsfragen ü b e r den richtigen — i n sozial-
rechtlichen Streitigkeiten i n der Rechtsprechung der 
obersten Gerichtshöfe des Bundes (Meyer-Ladewig) — 401 
Allgemeines zum Rechtsweg (Meyer-Ladewig) 401 
Re fo rmübe r l egungen für Rechtswegentscheidung und 
Rechtswegverweisung (Meyer-Ladewig) 405 
Schuldnerwechsel (Meyer-Ladewig) 403 
Streitfragen i m Verhä l tn i s zu der ordentlichen Ge-
richtsbarkeit (Meyer-Ladewig) 401 
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Streitfragen i m Verhä l tn i s zur Arbeitsgerichtsbarkeit 
(Meyer-Ladewig) 404 
Vorfragen (Meyer-Ladewig) 403 
Wettbewerbswidriges Verhal ten eines Sozialversiche-
r u n g s t r ä g e r s (Meyer-Ladewig) 401 
Rechtswissenschaft und Sozialrecht (Zacher) .'. 206 
(siehe i m ü b r i g e n unter: Sozialrecht) 
Rehabili tation vor Rente, Der fingierte Rentenantrag ana-
log § 1240 d Abs. 3 R V O als A u s p r ä g u n g des G r u n d -
satzes — (Sonnenschein) 373 
(siehe i m üb r igen unter: fingierter Rentenantrag) 
Rentenbescheide, Die Aufhebung, der Widerruf und die 
R ü c k n a h m e von bes tandskrä f t igen —n (Barnewitz) 51 
Ä n d e r u n g der rechtlichen Verhä l tn i sse (Barnewitz) 54 
Ä n d e r u n g der rechtlichen Verhä l tn i sse (Barnewitz) 99 
Ä n d e r u n g der Rechtsauslegung durch höchs t r ich te r l i che 
Rechtsprechung (Barnewitz) 54 
Ä n d e r u n g der Rechtsauslegung durch höchs t r ich te r l i che 
Rechtsprechung (Barnewitz) 99 
Ä n d e r u n g der ta tsächl ichen Verhä l tn i sse (Barnewitz) . . 53 
Ä n d e r u n g der ta tsächl ichen Verhä l tn i sse (Barnewitz) . . 56 
Anspruchsgrundlagen (Barnewitz) 103 
Aufhebung wegen Ä n d e r u n g der Verhä l tn i s se (Barne-
witz) 53 
Aufhebung wegen Ä n d e r u n g der Verhä l tn i s se (Barne-
witz) 56 
Aufhebung zum Vor te i l des Betroffenen (Barnewitz) . . 53 
Aufhebung zum Nachteil des Betroffenen (Barnewitz) 56 
Ausschlußfr is ten (Barnewitz) 101 
Ausschlußfr is ten für R ü c k n a h m e (Barnewitz) 102 
Ausschlußfr is t von 3 Jahren (Barnewitz) 102 
Ausschlußfr is t von 1 Jahr (Barnewitz) 102 s 
Ausschluß des Erstattungsanspruchs wegen Wegfalls 
der Bereicherung (Barnewitz) 104 
Geltendmachung des Erstattungsanspruchs und V e r j ä h -
rung (Barnewitz) 105 
Grundbegriffe (Barnewitz) 51 
keine Berufung auf den Wegfall der Bereicherung 
(Barnewitz) 104 
Kompensation von E r h ö h u n g und Herabsetzung der 
Leistung (Barnewitz) 55 
R ü c k n a h m e (Barnewitz) 55 
R ü c k n a h m e nur für die Zukunft (Barnewitz) 101 
R ü c k n a h m e ü b e r h a u p t zulässig (Barnewitz) 100 
Umfang des Erstattungsanspruchs (Barnewitz) 104 
Widerruf (Barnewitz) 55 
Widerruf (Barnewitz) 99 
Zus tänd igke i t (Barnewitz) 103 
Rentenlast, Das zweite Rentenwunder: Die — (Kleis) 500 
Rentenversicherung mit Versorgungsausgleich i m Schei-
dungsfalle, Sozialversicherung i n Frage und Antwor t 
(S — Friederichs) 398 
Rentenversicherung, Die Systematik der Renten wegen 
Erwerbsminderung i n der knappschaftl. — (Peter) . . . . . . 58 
(siehe i m ü b r i g e n unter: Erwerbsminderung) 
Rentenversicherung, Gesetze os teuropä ischer Staaten ü b e r 
die — (S — Wilhelmy) 87 
Rentenwunder, Das zweite —: Die Rentenlast (Kleis) 500 
Rentner, Der Bei t ragszuschuß zur Krankenvers icherung 
für i m Ausland lebende — (Kuntze) 317 
Richter, Gesetzeskrise und Se lbsvers tändnis des —s der 
Sozialgerichtsbarkeit (Baader) . . .210 
Richterliche Wertungen, Ort, Umfang und S t ruk tur —r — 
(Dargestellt anhand sozialrechtlicher Begriffe) (Baader) 451 
Auslegung und Wertung bei abstrakten Regeln (Baader) 454 
Auslegung und Wertung bei der Var ia t ion des gesetz-
lichen Tatbestandes (Baader) 454 
Auslegung und Wertung beim deskriptiven Begr i f f 
(Baader) 451 
Auslegung und Wertung beim normativen Begr i f f 
(Baader) 452 
Auslegung und Wertung beim Typusbegriff (Baader) ... 454 
Eindeutigkeit und Aus legungsbedür f t igke i t der Rechts-
norm (Baader) 451 
Richterwoche, 10. Richterwoche des B S G vom 2. bis 6. 10. 
1978 (T — Ruhland) 39 
— und „Das allgem. Verwaltungsverfahrensgesetz, das 
steuerliche Verwaltungsverfahren und das sozialrecht-
liche Verwaltungsverfahren" (T — Ruhland) 40 
— und „Das neue sozialrechtliche Verfahrensrecht aus der 
Sicht der Verwal tung" (T — Ruhland) 41 
— und „Die Bestandskraft des Verwaltungsakts aus der 
Sicht der (sozialgerichtlichen) Rechtsprechung" (T — 
Ruhland) 40 
— und „Die Lehre vom Verwaltungsakt nach Verabschie-
dung des Verwaltungsverfahrensgesetzes und nach dem 
Gesetzentwurf der Bundesregierung betr. das X . Buch , 
1. K a p . des S G B " (T — Ruhland) 40 
— und „Pflichten des Le i s tungs t r äge r s i m sozialrechtl i-
chen Verfahren" (T — Ruhland) 41 
— und „Rechtsb indung und Gerichtskontrolle" (T — R u h -
land) • 40 
— und „Schwerpunk te des neuen sozialrechtlichen V e r -
fahrensrechts" (T — Ruhland) 40 
— und „Verfügung ü b e r Le i s tungsansprüche i m Sozialrecht 
unter besonderer Berücks ich t igung des Entwurfs zum 
X . Buch des S G B " (T — Ruhland) 40 
Richterwoche, 11. — des B S G vom 14. bis 18. 5. 1979 i n 
Kassel (Tagungsprogramm) (T) 132 
Richterwoche, 11. — des B S G und 2. Deutscher Sozialge-
richtstag des Deutschen Sozialgerichtsverbandes ab 14. 
5. 1979 i n Kassel (T — Steinmeyer) 291 
— und Ansprachen von Prof. Dr . Wannagat (Stein-
meyer) 291, 292 
— und „Prob leme der P r o z e ß v e r t r e t u n g " (Steinmeyer) — 294 
— und „Sozial le is tungen an Leistungsgeminderte" (Stein-
meyer) 293 
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— und „Sozials taat l ichkei t und Sozialrecht" (Steinmeyer).. 291 
—- und „Vorzug für g roße Richterbank" (Steinmeyer) 294 
— und „Wechse lwi rkungen der Rechtsprechung der ober-
sten Gerichtshöfe des Bundes auf dem Gebiet des So-
zialrechts" (Steinmeyer) 292 
— und „Zweifelsfragen ü b e r den richtigen Rechtsweg i n 
sozialrechtlichen Streitigkeiten i n der Rechtsprechung 
der obersten Gerichtshöfe des Bundes" (Steinmeyer) . . 292 
Röntgen le i s tungen , Die En t schäd igung von — nach dem 
Z S E G (Neubeiser) ..495 
(siehe i m üb r igen unter: Entschädigung) 
R ö n t g e n u n t e r s u c h u n g e n , Zu r Frage der Duldungspflicht 
von — (Frik) 256 
(siehe i m üb r igen unter: Duldungspflicht) 
R ö n t g e n u n t e r s u c h u n g e n , Nochmals: Z u r Frage der D u l -
dungspflicht von — (Vetter) 256 
(siehe i m üb r igen unter: Duldungspflicht) 
Rücker s t a t tungsansprüche , Zu r Frage des Rechtswegs bei 
rentenversicherungsrechtlichen —n gegen den Erben 
(Birk) 302 
Sachvers tändige , Der gerichtliche — (S — Schwankhart) . . 175 
Sachvers tändiger , Die En t schäd igung des gerichtlichen —n 
und sein A u f Wendungsersatzanspruch für „zusätzliche" 
ärzt l iche . Leistungen (Kohleiss) 489 
(siehe i m ü b r i g e n unter: Entschädigung) 
Schadensersatzpflicht des Versicherten bei schuldhafter 
Nichter fü l lung von Mitwirkungspflichten und anderen 
Nebenpflichten aus dem Sozia lvers icherungsverhä l tn i s 
(Jülicher) 445 
Auskunftspflicht als Nebenpflicht aus dem Sozialver-
s icherungsverhä l tn i s (Jülicher) 449 
Auskunftspflicht des Versicherten bei Schädigung durch 
Dri t te ; keine Auskunftspflicht nach § 60 Abs. 1 N r . 1 
B S G (Jül icher) 446 
Auskunftspflicht nach § 402 B G B (Jülicher) 448 
Sanktion aus der Nichter fü l lung der Pflichten aus § 66 
S G B I und U r t e i l des B S G vom 10. 11. 1977 (Jülicher) . . 445 
Sozialbeirat, Berufung von Prof. Dr . Wannagat i n den — 
(T) 174 
Sozialgerichtsbarkeit, Die i n der — der B u n d e s l ä n d e r t ä t i -
gen Richter (Stand: 1. 1. 1980) (T) 598 
B a d e n - W ü r t t e m b e r g 598 
Bayern 600 
B e r l i n 602 
Bremen 602 
Hamburg 603 
Hessen 603 
Niedersachsen 604 
Nordrhein-Westfalen 606 
Rheinland-Pfalz 608 
Saarland 609 
Schleswig-Holstein 610 
Sozialgerichtsbarkeit, 25 Jahre — i n B a d e n - W ü r t t e m b e r g 
(Schubert/Nebelung) 531 
aus der Rechtsprechung des Landessozialgerichts (Schu-
bert/Nebelung) 533 
der Verwaltungsrechtsschutz i n der Sozialversicherung 
Badens und W ü r t t e m b e r g s vor 1945 (Schubert/Nebe-
lung) 531 
die ehrenamtlichen Richter (Schubert/Nebelung) 533 
die 1954 für die Sozialgerichtsbarkeit geschaffene Ge-
richtsorganisatiort (Schubert/Nebelung) 531 
die Organisationsformen des Verwaltungsrechtsschutzes 
nach 1945 (Schubert/Nebelung) \ 531 
die P r ä s i d e n t e n (Schubert/Nebelung) 532 
die Rechtsuchenden (Schubert/Nebelung) 533 
gelungene Integration i n das System der rechtspre-
chenden Gewalt (Schubert/Nebelung) 532 
hoher Geschäftsanfal l i n der Anfangsphase (Schubert/ 
Nebelung) 532 
v e r k ü r z t e Verfahrensdauer (Schubert/Nebelung) 532 
Sozialgerichtsbarkeit, 25 Jahre —. in Bayern (Jörg/Wolf/ 
Göppel /Künzel) 534 
Aufgaben und Leistungen der Sozialgerichtsbarkeit i n 
Bayern 
a) die Sozialgerichte (Jörg/Wolf/Göppel/Künzel) 536 
b) das Bayerische Landessozialgericht (Jörg/Wolf/Göp-
; pel /Künzel) 537 
aus der Rechtsprechung des Bayerischen Landessozial-
gerichts (Jörg/Wolf/Göppel/Künzel) 538 
Recht der Arbe i t s fö rde rung (Jörg/Wolf/Göppel/Künzel) 538 
Rentenversicherung und verwandte Gebiete (Jörg/Wolf/ 
Göppel /Künzel) ,....538 
Krankenversicherung und Kassenarztrecht (Jörg/Wolf/ 
Göppel /Künzel) 538 
Unfallversicherung (Jörg/Wolf/Göppel/Künzel) 538 
Verfahrensrecht und Kostenrecht (Jörg/Wolf/Göppel/ 
Künzel) 540 
Versorgungsrecht (Jörg/Wolf/Göppel/Künzel) 538 
Entstehung der Sozialgerichtsbarkeit i n Bayern (Jörg/ 
Wolf/Göppel/Künzel) 535 
Vorgeschichte (Jörg/Wolf/Göppel/Künzel) 534 
Sozialgerichtsbarkeit, 25 Jahre — i n B e r l i n (Dinger/Hen-
nies/Harthun/Bork) 541 
Dialog zwischen Ärz t en und Juristen (Hennies IV) — 547 
einige Probleme aus der Rechtsprechung (Harthun II l a / 
Bork II) 542 
Entwicklung seit 1945 (Harthun) 541 
Erfahrungen mit Juris (Hanisch III) , . 546 
Sozialgerichtsbarkeit, 25 Jahre — i n Bremen (Grossmann).. 548 
Aufbau und Entwicklung der bremischen Sozialge-
richtsbarkeit (Grossmann) 549 
die Gerichtsbarkeit i m sozialen Rechtsstaat (Grossmann) 548 
die M i t w i r k u n g der ehrenamtlichen Richter (Grossmann) 551 
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Sozialgerichtsbarkeit, 25 J a h r e — i n Hamburg (Pickel/Cor-
nand/Vahldiek) 552 
aus der Rechtsprechung (Pickel/Cornand/Vahldiek) 555 
Err ichtung des Sozialgerichts und des Landessozialge-
richts (Pickel/Cornand/Vahldiek) 553 
Geschäf t sentwicklung bis 1978 (Pickel/Cornand/Vahldiek) 553 
Geschäf t sver te i lung und richterliche Besetzung der Ge-
richte (Pickel/Cornand/Vahldiek) 554 
M i t w i r k u n g der ehrenamtlichen Richter (Pickel/Cor-
nand/Vahldiek) 555 
Rückschau bis Ende 1953 (Pickel/Cornand/Vahldiek) — 552 
Sozialgerichtsbarkeit, 25 Jahre — i n Hessen (Wiegand) 556 
aus der Geschichte der Hessischen Sozialgerichtsbar-
keit (Wiegand) 560 
aus der Rechtsprechung des Hessischen Landessozial-
gerichts : 
Arbeiterrenten- und Angestelltenversicherung (Wie-
gand) 562 
Arbeitslosenversicherung und üb r ige Aufgaben der 
Bundesanstalt für Arbe i t (Wiegand) 562 
Kassenarztrecht (Wiegand) 563 
Kosten- und Entschäd igungsrech t (Wiegand) 566 
Krankenversicherungsrecht (Wiegand) 564 
Unfallversicherungsrecht (Wiegand) 564 
Versorgungsrecht (Wiegand) 565 
der ehrenamtliche Richter i n der Sozialgerichtsbar-
keit (Grüner) 558 
Tag des ehrenamtlichen Richters (Wiegand) 556 
Sozialgerichtsbarkeit, 25 Jahre — i n Niedersachsen (Mül-
le r /Schimmelpfeng-Schüt te /S töver ) 568 
Arbeitstagung der Berufsrichter vom 27. bis 29. 11. 1979 
aus An laß des 25jährigen Bestehens der Sozialgerichts-
barkeit i n Niedersachsen und Festakt i m Sch loß thea te r 
Celle (Mül ler /Schimmelpfeng-Schüt te /Stöver) 568 
aus der Rechtsprechung 
Ur t e i l des 3. Senats vom 25. 9. 1979 570 
Ur t e i l des 3. Senats vom 26. 4. 1979 572 
Sozialgerichtsbarkeit, 25 Jahre — i n Nordrhein-Westfalen 
(Geck/Berstermann) 574 
anhäng ige Streitsachen i m Jahre 1954 und Entwicklung 
i n den folgenden Jahren (Geck/Berstermann) 574 
der Aufbau der Sozialgerichtsbarkeit (Geck/Berster-
mann) — 574 
die Dienststellenleiter seit 1954 (Geck/Berstermann) — 576 
Eingänge i m Jahre 1978 und deren Verte i lung auf die 
einzelnen Sachgebiete (Geck/Berstermann) 576 
richterliche Besetzung der Sozialge richte i n den Jah-
ren 1954 bis 1957 (Geck/Berstermann) 574 
Unterbringung der Gerichte und Neugliederung der 
Gerichtsbezirke (Geck/Berstermann) 575 
Sozialgerichtsbarkeit, 25 Jahre — i n Rheinland-Pfalz (Sche-
rer) 577 
Aufbau und Entwicklung der — i n Rheinland-Pfalz 
(Scherer) 577 
die Zukunft der Landessozialgerichte als Berufungs-
instanz — Stellungnahme zum Entwurf einer V e r w a l -
t u n g s p r o z e ß o r d n u n g (1978) (Scherer) 577 
Beibehaltung des dreigliedrigen Aufbaus der Sozialge-
richtsbarkeit (Scherer) 577 
die B e s c h r ä n k u n g der Berufung (Scherer) 579 
die Nichtzulassungsbeschwerde und -entscheidung 
(Scherer) 583 
die Wert-Berufung (Scherer) 580 
die Zulassungs-Berufung (Scherer) 581 
Große K a m m e r n in erster Instanz (Scherer) 578 
Grundsatzberufung, Divergenz-Berufung, Verfahrens-
berufung (Scherer) 582 
ke in Vertretungszwang vor dem Berufungsgericht 
(Scherer) 579 
Landessozialgerichte sollten zweite Tatsacheninstanz 
bleiben (Scherer) 573 
Sozialgerichtsbarkeit, 20 Jahre — i m Saarland (Schild) . . . . 584 
Abweichungen vom bundesdeutschen Rechtszustand 
(Schild) 586 
das Verfahren der Rückg l i ede rung des Saarlandes 
(Schild) 584 
die allgemeine Entwicklung nach 1945 (Schild) 584 
die besondere Entwicklung i m Saarland nach 1945 
(Schild) 585 
die E i n f ü h r u n g der Sozialgerichtsbarkeit (Schild) 586 
die Entwicklung beider Sozialgerichte i m Saarland nach 
1959 (Schild) 587 
Sozialgerichtsbarkeit, 25 Jahre — i n Schleswig-Holstein 
(Schafmeister) 589 
aus der Rechtsprechung 
Beschl. des 6. Senats v. 24. 11. 1978 (Schafmeister) . . 593 
B S G , 2. Senat U r t e i l v. 1. 2. 1979 (Schafmeister) 596 
die nichteheliche Lebensgemeinschaft i m Sozialrecht 
(Rüfner) 
die nichteheliche Lebensgemeinschaft i m geltenden 
Sozialrecht (Rüfner) 590 
rechtspolitische Aufgaben (Rüfner) 591 
verfassungsrechtliche Grundlagen (Rüfner) 589 
Festakt am 8. 3. 1979 (Schafmeister) 589 
Sozialgerichtsgesetz, 25 Jahre — (Wannagat) 177 
das Sozialgerichtsgesetz (Wannagat) 178 
die Entwicklung i n 25 Jahren 
das Verfahren (Wannagat) 178 
die Gerichtsverfassung (Wannagat) 180 
die Rechtswissenschaft (Wannagat) 180 
die sozialgerichtliche Rechtsprechung (Wannagat) . . 180 
Rech t swegezus tänd igke i t — Funktionszuwachs (Wan-
nagat) 178 
Vereinheit l ichung der P r o z e ß o r d n u n g e n (Wanna-
gat) 180 
Gerichtsverfassung (Wannagat) .; 178 
Verfahren (Wannagat) 178 
Wechselbeziehungen i m Sozialrecht (Wannagat) 177 
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Wechselbeziehungen zwischen materiel lem und formel-
lem Recht (Wannagat) 177 
Sozialgerichtsgesetz, Das — und seine Anwendung (S — 
Friederichs) 443 
Sozialgerichtstag, 2. — des Deutschen Sozialgerichtsverban-
des am 14. 5. 1979 i n Kassel (T — Steinmeyer) 291 
Sozialgesetzbuch — Reichsversicherungsordnung mi t Ne-
bengesetzen, A u s f ü h r u n g s - und Verfahrensvorschrif-
ten (S — Asanger) 88 
Sozialgesetzbuch, Zweifelsfragen zu § 36 Abs . 4 des —s I V 
i n der Rentenversicherung (Casselmann) 141 
Notwendigkeit der Wahl eines Vorsitzenden bei einer 
Zweier -Geschäf t s führung (Casselmann) » 142 
Notwendigkeit von S a t z u n g s ä n d e r u n g e n bei Fortbeste-
hen einer Dre ie r -Geschäf t s führung (Casselmann) 141 
weiteres Verfahren bei Ablehnung eines vom Vorstand 
vorgeschlagenen Bewerbers (Casselmann) 142 
Sozialgesetzbuch, Gemeinschaftskommentar zum — Ge-
meinsame Vorschriften für die Sozialversicherung — 
(SGB-IV) (S — Casselmann) 443 
Sozialleistungen ohne Güterdef iz i t? (Bley) 363 
die A u s p r ä g u n g beider P r inz ip ien i n der Privatrechts-
ordnung (Bley) 364 
die A u s p r ä g u n g beider Pr inz ip ien i n der Sozialrechts-
ordnung (Bley) 365 
Fak t iz i t ä t sp r inz ip und P r ä s u m t i o n s p r i n z i p (Bley) 363 
Sozialmedizin (S — Friederichs) 176 
Sozialrecht, Grundzüge des —s (S — Peters) 44 
Sozialrecht i n Wissenschaft und Praxis — Festschrift für 
Horst Schieckel (Schulin) 611 
Sozialrecht, 50jähriges Wi rken i m — (Prof. D r . Walter Bogs 
80 Jahre) (Wannagat) . . .133 
Sozialrecht und Verwaltungsrecht (Schnapp) 200 
Sozialrecht, Rechtswissenschaft und — (Zacher) 206 
der rechtsimmanent in t e rd i sz ip l inä re Charakter des 
Sozialrechts (Zacher) 210 
der rechtstranszendent in t e rd i sz ip l inä re Charakter des 
Sozialrechts (Zacher) 209 
der stete Wandel des Sozialrechts (Zacher) 209 
die Detailliertheit des Sozialrechts (Zacher) 209 
die Entwicklung der Sozialwissenschaft (Zacher) 207 
die Sach- und Po l i t i knähe des —s (Zacher) 208 
Konsequenzen für die sozialrechtliche Arbe i t (Zacher) 209 
Sozialrechtslehrertagung, 1. Deutsche — i n Kassel am 16. 5. 
1979 (T — v. Wulffen) 528 
Sozialversicherung, Handbuch der — (S — Lauterbach) 612 
Sozia lvers icherungsverhäl tn is , Schadensersatzpflicht des 
Versicherten bei schuldhafter Nich te r fü l lung von M i t -
wirkungspflichten und anderen Nebenpflichten aus dem 
— (Jülicher) 445 
(siehe i m üb r igen unter: Schadensersatzpflicht) 
Tarifvertrag, Soziale Verbesserungen durch — (T) 399 
Tatbestand, Z u m Problem der Darstellung und E r ö r t e -
rung der Krankheitstatsachen i n — und Entscheidungs-
g r ü n d e n i m Rechtsstreit um die Rente nach §§ 1246 f. 
R V O , §§ 23 f. A V G (Baader) 309 
U 
Über- und Unterversorgung bei der Alterssicherung (T — 
Meyer) 41 
Univers i tä t Bamberg, Sozialrechtliches Kontaktseminar am 
29. und 30. 10. 1979 (T) 400 
Univers i tä t s tage , Bayreuther — (T) 244 
Unterhaltsrecht, Die V e r d r ä n g u n g des Zivilrechts durch 
das Sozialrecht — dargestellt am — (Gitter/Hahn-
Kemmler) 195 
(siehe i m üb r igen unter: Zivilrecht) 
Verbesserungen, soziale — durch Tarifvertrag (T) 399 
Verfahren, Das sozialgerichtliche — und die anderen Pro -
zeßordnungen (Heinze) 188 
Bestimmung des Verfahrens durch das Gericht bei 
Streitwerten von unter D M 300,— i n Anlehnung an 
den aufgehobenen § 510 c Z P O (Heinze) 194 
das Verhä l tn i s des sozialgerichtlichen Verfahrens zu 
den anderen P r o z e ß o r d n u n g e n (Heinze) 188 
der Entwurf einer V e r w a l t u n g s p r o z e ß o r d n u n g (Heinze) 189 
die Zusammensetzung des Sozialgerichts nach § 4 Abs. 3 
und die Regelung der P r o z e ß v e r t r e t u n g nach §§ 69, 71 
des Entwurfs (Heinze) 191 
Ergänzung der Untersuchungsmaxime durch § 95 des 
Entwurfs (Heinze) 193 
Soll Vorschrift des § 92 Abs. 1 S G G zur M u ß Vorschrift 
nach § 92 des Entwurfs (Heinze) 193 
verbesserte Regelung zum Sozialrechtsweg durch § 38 
des Entwurfs (Heinze) 192 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand innerhalb von 
2 Wochen nach § 61 des Entwurfs (Heinze) 192 
Zulässigkei t von ör t l ichen Z u s t ä n d i g k e i t s v e r e i n b a r u n -
gen nach § 53 des Entwurfs (Heinze) 192 
Verfahrensrecht, Das neue sozialrechtliche — i m X . Buch 
des Sozialgesetzbuches (T — Ruhland) 39 
Verletzung, Die — des A n h ö r u n g s r e c h t s nach § 34 S G B I 
in der Rechtsprechung des B S G (Meyer) 306 
Seite 
Versicherungsschutz auch fü r Fahrgemeinschaften (T) . . . .441 
Versorgungsausgleich, Rentenversicherung mit — i m Schei-
dungsfalle, Sozialversicherung i n Frage und Antwor t 
(S — Friederichs) 398 
Vertrag, Z u m öffent l ich-rechtl ichen — eines X . Buches des 
S G B (Klückmann) 409 . 
(siehe i m üb r igen unter: öf fent l ich-recht l icher Vertrag) 
Verwaltungsakte, Aufhebung von —n i m Sozialgesetzbuch 
nach dem Regierungsentwurf des Zehnten Buches — 
Transparenz k l e in geschrieben — (Ein Vorschlag zur 
Reform des Gesetzentwurfs) (Maier) 493 
Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen (Maier) 495 
Kodifikationsschwierigkeiten und ihre Lösungsversuche 
(Maier) 493 
Mänge l der Aufhebungsvorschriften (Maier) 493 
R ü c k n a h m e von Verwaltungsakten (Maier) 494 
Verwaltungsakte mi t Dauerwirkung (Maier) 495 
Verweisung auf die Vorschriften des V w V f G (Maier) . . 493 
Vorschlag einer Neukonzeption (Maier) 494 
Verwaltungsrecht, Sozialrecht und — (Schnapp) 200 
Verwaltungsverfahren, Das — (S — Schroeter) 443 
Vierzig-Stunden-Woche für viele Arbeitnehmer i n der 
Welt noch ein weit entferntes Z i e l (T) 442 
Vor läuf iger Rechtsschutz i m Verfahren vor den Sozialge-
richten (S — Glücklich) 443 
w ( 
Witwenrente, Zu rück zur „bedingten" — (Bley) 245 
Abschaffung der „unbed ing ten" Sicherung des haus-
ha l t s füh renden Ehegatten bei Tod des e rwerbs t ä t i gen 
Ehegatten (Bley) 245 
die geschichtliche Entwicklung der sozialen Sicherung 
hinterbliebener Ehegatten i n der Rentenversicherung 
(Bley) 246 
die i n letzter Zeit diskutierten Reformmodelle (Bley) . . 246 
Entscheidung des B V e r f G vom 12. 3. 1978 (Bley) 245 
Modelle zur „Reform der sozialen Sicherung der F rau" 
(Bley) 245 
Ü b e r l e g u n g e n für eine Reform (Bley) 248 
„Verse lbs tändigung" der sozialen Sicherung der F r a u 
(Bley) 245 
Wirkungen des Wegfalls der „unbed ing ten" Wi twen-
rente (Bley) 247 
Witwen und Witwer, Besserer Schutz für — i n der L a n d -
wirtschaft (T) 295 
Z iv i lp rozeßordnung mit Nebengesetzen (S — Schwankhart) 399 
Zivilrecht , Die V e r d r ä n g u n g des —s durch das Sozialrecht 
— dargestellt am Unterhaltsrecht — (Gitter/Hahn-
Kemmler) 195 
das zivilrechtliche Verbot der Anrechnung bestimmter 
E inkünf te (Gitter/Hahn-Kemmler) 196 
der Anrechnung entgegenstehende öffentl ich-rechtl iche 
Vorschriften (Gitter/Hahn-Kemmler) 197 
der zivilrechtliche Grundsatz der Anrechnung von So-
zialleistungen (Gitter/Hahn-Kemmler) 196 
die Unterhaltspflicht beeinflussende Sozialleistungen i n 
den einzelnen Sozialrechtsgebieten 
Ausb i ldungs förderungs rech t (Gitter/Hafin-Kemmler) 197 
Arbe i t s fö rde rungs rech t (Gitter/Hahn-Kemmler) — 197 
Jugendhilferecht (Gitter/Hahn-Kemmler) 199 
Kindergeldrecht (Gitter/Hahn-Kemmler) 199 
soziales En t schäd igungs rech t (Git ter /Hahn-Kemm-
ler) 198 
Sozialhilferecht (Gitter/Hahn-Kemmler) 200 
Sozialversicherungsrecht (Gitter/Hahn-Kemmler) . . 197 
Fehlen der Bedür f t igke i t beim Empfang von Sozial-
leistungen (Gitter/Hahn-Kemmler) 196 
U n t e r h a l t s a n s p r ü c h e der getrennt lebenden Ehegatten 
(Gitter/Hahn-Kemmler) 195 
U n t e r h a l t s a n s p r ü c h e geschiedener Ehegatten (Gitter/ 
Hahn-Kemmler) 196 
Un te rha l t s ansp rüche nicht getrennt lebender Ehegatten 
(Gitter/Hahn-Kemmler) 195 
zivilrechtliche Unterhaltsansprtiche i m Verwandten-
unterhaltsrecht (Gitter/Hahn-Kemmler) 195 
Zweckbindung, Die — der Sozialleistung i m Rahmen der 
Bi l l igke i t sprüfung des § 54 Abs. 2 S G B I (Maier) 357 
Ausrichtung der P f ä n d u n g von Sozia l le i s tungsansprü-
chen an unbestimmten Rechtsbegriffen (Maier) 357 
Beispiele für Unzuläss igkei t einer P r ü f u n g i m H i n -
blick auf die Zweckbestimmung der Sozialleistung 
(Maier) 358 
die beiden der P f ä n d u n g unterworfenen Gruppen von 
Sozia l le i s tungsansprüchen (Maier) 357 
die Bi l l igke i t sprüfung bei einmaligen Geldleistungen 
(Maier) . . .357 
die einzelnen Sozialgeldleistungen (Maier) 359 
die Glaubhaftmachung der vom Gläubiger darzulegen-
den Tatsachen und Mitwirkungsobliegenheit des 
Schuldners (Maier) 361 
die P f ä n d u n g von laufenden Sozia lge ld le i s tungsansprü-
chen ohne Lohnersatzfunktion (Maier) 360 
die P f ä n d u n g von Sozialleistungen i m Widerstreit zur 
Zweckbestimmung (Maier) 360 
Offenbarungsverfahren nach § 807 ZPO? (Maier) 361 
P f ä n d u n g laufender Sozialgeldleistungen mit L o h n -
ersatzfunktion (Maier) 359 
P r ü f u n g der P fändungsvo raus se t zungen durch das 
Vollstreckungsgericht (Maier) 361 
S c h u l d n e r a n h ö r u n g und ihre Rechtsgrundlage (Maier) 362 
Zweckbestimmung i m Rahmen der B i l l igke i t auch bei 
laufenden Geldleistungen (Maier) 359 
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(nach Gesetzen und Paragraphen geordnet) 
Reichsversicherungsordnung (RVO) 
Zu § Entscheidg. des Datum Anmerk. v. Seite Zu § Entscheidg. des Datum Anmerk. v. Seite 
29 Abs . 3 a. F . B S G 26. 10. 78 — 118 184 B S G 19. 12. 78 67 
29 Abs . 3 a. F . B S G 16. 1. 79 — 119 184 B S G 25. 1. 79 117 
119 L S G Schleswig- 28. 8. 78 — 355 184 B S G 25. 1.79 221 
119 Abs . 2 a. F . 
Holstein 184 B S G 24. 4. 79 277 
B S G 26. 4. 79 — 278 184 B S G 25. 7. 79 421 
122 Abs. 1 B S G 1. 3. 79 — 222 184 B S G 30. 8. 79 466 
122 Abs . 1 B S G 10. 7. 79 — 378 184 B S G 25. 9. 79 464 
122 Abs . 1 Satz 1 B S G 25. 7.79 — 505 184 tfJSG 11. 10. 79 506 
122 Abs . 1 Satz 2 B S G 25. 9. 79 — 464 184 B S G 11. 10. 79 • 506 159 a. F . B S G 1. 2. 79 — 321 184 Abs. 1 B S G 11. 10. 79 507 
160 a. F . B S G 30. 11. 78 — 65 184 Abs . 1 L S G Schleswig- 29. 9.78 397 
162 a . F . B S G 30. 11. 78 — 274 Holstein 
165 B S G 4. 4.79 — 274 184 a B S G 29. 6. 78 Dr . Meydam 24 
165 Abs . 1 N r . 1 B S G 21. 3.78 Dr . Leopold 73 184 a B S G 30. 8.79 466 
u . 2 185 b L S G Nieder- 17. 5. 78 167 
165 Abs. 1 N r . 1 B S G 16. 11. 78 — 11 sachsen 
Abs . 2 185 b L S G Nieder- 31. 10. 78 355 
165 Abs. 1 N r . 1 B S G 16. 11. 78 — 12 sachsen 
u. 2 185 b B S G 20. 12. 78 68 
165 Abs. 1 N r . 1 B S G 19. 12. 78 — 66 185 b B S G 22. 6. 79 — 323 
165 Abs . 1 N r . 1 B S G 19. 12. 78 — 66 188 BSQ, 25. 9. 79 — 464 
165 Abs . 1 N r . 1 B S G 25. 1. 79 — 221 193 N r . 2 B S G 29. 6. 78 Dr . Meydam 24 
165 Abs . 1 N r . 1 B S G 15. 3. 79 — 223 194 B S G 28. 3. 79 276 
165 Abs . 1 N r . 2 B S G 30. 11. 78 — 282 194 Abs . 1 L S G Schleswig- 29. 9. 78 397 
165 Abs . 1 N r . 2 B S G 30. 11. 78 — 274 Holstein 
165 Abs . 1 N r . 2 B S G 1. 2. 79 — 274 200 a B S G 16. 11. 78 11 
165 Abs . 1 N r . 2 B S G 8. 3. 79 — 220 205 B S G 29. 6. 78 Dr . Meydam 24 
165 Abs . 1 N r . 2 B S G 7. 6. 79 — 463 205 B S G 25. 1. 79 117 
165 Abs . 1 N r . 2 B S G 29. 6. 79 — 505 205 B S G 16. 3. 79 321 
166 B S G 4. 4.79 • — 274 205 i . d. F . des B S G 22. 6. 79 — 322 
166 Abs . 1 N r . 1 B S G 30. 11. 78 — 274 K V - K o s t e n -
168 Abs. 1 N r . 2 B S G 30. 11. 78 — 273 dämpfungs -
a. F . ges. v. 
168 Abs. 1 N r . 2 B S G 1. 2. 79 — 274 27. 6. 77 
169 B S G 30. 11. 78 — 65 205 B S G 25. 7.79 — 504 
169 B S G 30. 11. 78 — 273 205 B S G 25. 9.79 .— 464 
172 Abs . 1 N r . 1 B S G 30. 11. 78 — 273 205 Abs. 1 B S G 28. 3. 79 — 275 
a. F . 205 Abs . 1 B S G 28. 3. 79 Dr . Meydam 512 
172 Abs. 1 N r . 5 B S G 30. 11. 78 — 273 205 Abs . 1 B S G 29. 6. 79 504 
174 Abs . 1 B S G 30. 11. 78 — 65 205 Abs. 1 i . d. F . B S G 10. 7. 79 — 379 
176 B S G 26. 7. 79 — 464 des K V -
176 C B S G 30. 4. 79 — 378 K o s t e n d ä m p -
176 C B S G 31. 5. 79 — 427 fungsges. 
179 B S G 24. 4.79 — 277 v. 27. 6. 77 
180 Abs. 1 S. 3 B S G 22. 6. 79 — 420 205 Abs. 1 S. 1 B S G 10. 7. 79 — 380 
182 B S G 18. 5. 78 Mengert 155 205 Abs. 1, Abs. 4 B S G 26. 7. 79 — 463 
182 B S G 29. 6. 78 Dr . Meydam 24 205 Abs. 1 u . 2 B S G 10. 10. 79 — 505 
182 B S G 12. 9.78 Scheerer 431 i . d. F . vor 
182 Abs. 1 B S G 16. 11. 78 — 11 und nach dem 
182 Abs. 1 B S G 19. 12. 78 — 67 K o s t e n d ä m p -
Buchst, c fungsges. 
182 Abs. 1 N r . 2 B S G 20. 12. 78 Barnewitz 474 v. 22. 6. 77 
182 Abs. 1 N r . 2 B S G 28. 3. 79 — 282 205 Abs. 1 B S G 11. 10. 79 — 507 
182 Abs . 1 B S G 24. 4. 79 — 277 205 Abs. 4 S. 2 B S G 29. 6. 79 — 378 
Buchst, c 206 B S G 29. 6. 79 — 505 
182 Abs . 1 B S G 10. 7. 79 — 378 212 B S G 29. 6. 79 — 505 
Buchst, a 214 Abs. 1 S. 1 L S G Schleswig- 29. 9. 78 — 397 
182 Abs . 1 N r . 1 BiSG 25. 7. 79 — 505 Holstein 
a. F . 216 Abs. 1 Nr . 4 B S G 25. 1. 79 • — 17 
182 Abs. 1 N r . 1 B S G 30. 8.79 — 466 216 Abs. 1 N r . 4 B S G 11. 10. 79 — 506 
Buchst, a u. d 216 Abs. 1 N r . 4 B S G 11. 10. 79 — 506 
182 Abs* 1 JSTr. 1 a B S G 25. 9. 79 — 464 216 Abs. 1 N r . 4 B S G 11. 10. 79 — 507 
182 Abs. 1 N r . 1 B S G 10. 10. 79 — 506 223 Abs. 1 a. F . B S G 26. 10. 78 — 118 
Buchst, c 223 Abs . 1 B S G 19. 12. 78 — 67 
182 Abs. 2 B S G 21. 3. 78 Dr . Leopold 73 226 Abs. 4 B S G 22. 2. 79 — 154 
182 Abs. 4 i . V . m. B S G 22. 6. 79 — 420 250 Abs. 1 B S G 6. 12. 78 — 65 
Abs. 5 u . 9, 250 Abs. 4 B S G 27. 4. 78 Prof. D r . 
Abs. 8 Schnapp 232 
182 Abs . 4 B S G 25. 7.79 — 420 257 a Abs. 1 S. 3 B S G 16. 3. 79 — 321 
182 Abs. 5 L S G Rheinland- 5. 10. 78 — 527 306 Abs . 1 B S G 29. 6. 79 — 505 
Pfalz 310 Abs. 1 B S G 30. 4. 79 — 378 
182 Abs . 6 B S G 10. 10. 78 Boehm 235 311 B S G 2. 2. 78 D r . jur . habi l . 
182 a Satz 2 B S G 28. 3.79 — 276 Ruland 339 
182 b B S G 18. 5.78 Mengert 155 311 B S G 21. 3. 78 D r . Leopold 73 
182 b B S G 19. 12. 78 — 67 311 Satz 1 Nr . 1 L S G Schleswig- 29. 9. 78 — 397 
182 b B S G 19. 12. 78 — 67 Holstein 
182 b B S G 19. 12. 78 — 68 311 N r . 2 B S G 29. 6.79 — 505 
182 b Satz 1 B S G 24. 4. 79 — 277 313 a . F . B S G 24. 10. 78 — 320 
182 b B S G 24. 4. 79 — 377 315 a B S G 30. 8. 79 — 464 
182 b B S G 2. 8. 79 — 421 321 B S G 27. 4. 78 Prof. D r . 
182 b B S G 10. 10. 79 —: 506 Schnapp 232 
182 d B S G 12. 9. 78 Scheerer 431 357 Abs. 1 B S G 26. 10. 78 — 10 
183 B G H 26. 5. 77 Prof. Dr . 240 368 a Abs. 8 L S G Saarland 17. 5. 78 — 243 
Mül ler 368 a B S G 1. 3.79 — 222 
183 Abs . 1 S. 2 B S G 29. 6. 79 504 368 a B S G 1/ 3. 79 — 222 
183 Abs. 1 S. 2 B S G 26. 7. 79 — 463 368 c Abs . 1 B S G 1. 3.79 — 222 
183 Abs. 2 B S G 20. 12. 78 — 68 N r . 12 L S G Nieder- 34 183 Abs. 2 S. 1 B S G 20. 12. 78 Barnewitz 474 368 n 21. 6. 78 — 
183 Abs. 3 B S G 28. 3. 79 382 sachsen 34 183 Abs. 3 B S G 10. 7. 79 — 379 368 n L S G Nieder- 21. 6.78 — 
183 Abs. 3 B S G 10. 7.79 — 379 sachsen 222 183 Abs. 3 S. 2 B S G 16. 11. 78 — 11 368 n Abs . 1 B S G 1. 3.79 — 
183 Abs. 3 S. 2 B S G 16. 11. 78 — 123 368 n Abs. 5 B S G 1. 3.79 — 222 
183 Abs. 3 S. 2 B S G 25. 9. 79 — 464 371 B S G 24. 4.79 — 277 
183 Abs. 3 S. 3 B S G 25. 7.79 — 423 380 B S G 2. 2. 78 Dr . j u r habi l . 339 183 Abs. 3-5 B S G 24. 4.79 321 Ruland 
Abs . 6 381 B S G 2. 2.78 Dr . j u r habi l . 
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vom 17. 12. 1973 
Ar t . 3 Abs. 1 
A r t . 34 Abs. 1 
B S G 
B S G 
2. 8.79 — 
8. 2.78 — 
Deutsch-Polnisches Sozialversicherungsabkommen 
vom 9. 10. 1975 
L S G Nordrhein- 23.11. 76 — 
Westfalen 
B S G 10. 5.79 — 
A r t . 15 B S G 26. 4. 79 — 
A r t . 16 Abs. 1 B S G 26. 4. 79 — 
Warschauer Vertrag v o m 7. 12. 1970 
L S G Nordrhein-
Westfalen 23. 11. 76 — 
B S G 10. 5. 79 — 
EWG-Verordnungen 
2. 8.79 — 
N r . 1408/71 
N r . 1408/71 
N r . 1408/71 
A r t . 46 Abs. 2 
B S G 
B S G 
B S G 
29.11.78 — 
27. 4. 79 — 
19. 9. 79 — 
224 
423 
278 
291 
466 
280 
291 
466 
17 
422 
468 
2. Ren tenve r s i che rungs -Änderungsgese t z vom 22. 12. 1966 
A r t . 2 § 1 B S G 1. 2. 79 — 321 
2. Krankenve r s i che rungs -Ände rungsgese t z vom 21. 12. 1970 
Ar t . 4 § 2 B S G 1. 2. 79 — 321 
20. Rentenanpassungsgesetz (RAG) 
B S G 19. 6. 79 — 383 
21. Rentenanpassungsgesetz (RAG) 
A r t . 2 §4 B S G 12. 9. 79 — 469 
Vertrag zur G r ü n d u n g der Europä ischen Wirtschaftsgemein-
schaft vom 25. 3. 1957 (EWGV) 
A r t . 177 B S G 19. 9. 79 468 
Gesetz ü b e r eine Selbstverwaltung auf dem Gebiet der Sozial-
versicherung (SVwG) 
6 Abs. 3 
Buchst, d 
Abs. 4 Satz 6 
B S G 
Handwerksordnung (Handw-O) 
59 B S G 
30. 4.79 — 
6. 12. 78 — 
378 
65 
Berufskrankheiten-Verordnungen ( B K V O ) 
7. B K V O L S G Rheinland- 21. 6. 78 
Pfalz 
7. B K V O A n l . 1 B S G 26. 7. 79 
Nr . 46 
Berufskrankheiten-VO i. d. F. der Änderungs-VO 
vom 8. 12. 1976 
A n l . Nr . 5101 B S G 26. 7.79 
Versicherungsunterlagen-Verordnung (VuVO) 
4 A n l . 1 
10 
B S G 
B S G 
24.11.78 — 
24. 11.78 — 
167 
465 
465 
120 
15 
Handwerkerversicherungsgesetz (HwVG) 
6 Abs . 3 
B S G 
B S G 
12. 10. 79 — 
1. 2.79 — 
511 
275 
Gesetz ü b e r die Sozialversicherung Behinderter vom 7. 5. 1975 
B S G 
B S G 
Sozialgerichtsgesetz (SGG) 
42 
42 
43 
43 
B S G 
B S G 
B S G 
B S G 
25. 7.79 — 
25. 7. 79 — 
25. 4.79 
2. 8.79 
31. 1.79 
29. 6.79 
421 
421 
279 
427 
509 
13 
ZU § Entscheidg. des Datum Anmerk. v. Seite ZU § Entscheidg. des Datum Anmerk. v. Seite 
51 B G H 30. 3.78 Prof. Dr . 139 Abs. 1 L S G Schleswig- 24. 2. 78 Dalichau 34 
B i r k 350/302 Holstein 
51 L S G Rheinland- 24. 4. 78 — 167 140 L S G Schleswig- 24. 2. 78 Dalichau 34 
Pfalz Holstein 
51 B G H 22. 6. 78 Dr . Ro id l 352 141 L S G Nordrhein- 21. 3. 79 484 
51 B S G 31. 10. 78 — 119 Westfalen 
51 B S G 19. 12. 78 — 67 141 Abs. 1 L S G Nieder- 18. 1. 79 439 
51 Abs . 1 B S G 22. 2. 79 — 154 sachsen 
53 L S G Nieder- 18. 1.79 — 439 144 Abs . 1 Nr . 1 L S G Rheinland- 7. 3. 78 86 
sachsen i . d. F . vom Pfalz 
54 B S G 2. 2. 78 D r . jur . habi l . 3. 9. 53 
Ruland 339 146 B S G 29. 5. 79 330 
54 ' B S G 26. 10. 78 — 10 146 B S G 20. 12. 78 — 231 
54 Abs . 1 Satz 2 L S G Rheinland- 30. 10. 78 — 484 146 B S G 29. 5. 79 330 
(1975) Pfalz 278 147 B S G 29. 5. 79 327 54 Abs . 1 B S G 26. 4. 79 — 148 Nr . 3 L S G Rheinland- 20. 6. 78 86 
54 Abs . 4 B S G 28. 6. 79 — 384 Pfalz 
54 Abs . 5 (1975) L S G Rheinland- 10. 2. 78 — 439 150 Nr . 1 B S G 6. 12. 78 72 
Pfalz 
379 
150 N r . 2 B S G 26. 7. 79 471 
54 Abs . 5 B S G 10. 7.79 — 150 N r . 3 L S G Rheinland- 20. 6. 78 86 
54 Abs . 5 B S G 25. 7. 79 — 423 Pfalz 
55 B S G 5. 12. 78 — 71 150 N r . 3 B S G 29. 5. 79 327 
55 Abs . 1 N r . 1 B S G 25. 10. 78 Prof. Dr . 150 N r . 3 B S G 15. 
26. 
8. 79 427 
Thieme 283 151 B S G 4. 79 330 
55 Abs . 1 N r . 1 B S G 8. 3.79 — 470 151 Abs . 1 i . d. F. , L S G Rheinland- 14. 3. 78 86 
Abs . 2 V. 23. 5. 1975 Pfalz 
62 B S G 27. 6. 78 Dr . Zeihe 428 157 B S G 14. 12. 78 72 
62 Halbsatz 1 B S G 31. 10. 78 Dr . Bross 472 . 160 B S G 25. 1. 79 210 
62 B S G 14. 12. 78 — 231 160 B S G 26. 7. 79 471 
62 B S G 13. 3. 79 — 232 160 Abs. 2 N r . 3 B S G 31. 10. 78 Dr . Bross 472 
62 B S G 28. 6. 79 — 512 160 a Abs. 4 S. 2 B V e r f G 9. 5. 78 Prof. D r . 
62 B S G 12. 9.79 — 512 Grunsky 213 
67 B S G 1. 2.79 Prof. Dr . 479 160 a B S G 25. 1. 79 210 Redeker 161 B S G 27. 6. 78 Dr . Zeihe 428 
74 i . V . m. B S G 26. 4. 79 . — 330 161 B S G 6. 12. 78 — 72 
§§ 62 Z P O 161 B S G 9. 5. 79 — 330 
75 B S G 2. 2.78 Dr . jur . habil . 161 Abs . 1, 2 B S G 2. 8. 79 — 427 
Ruland 339 164 Abs. 2 S. 3 B S G 28. 11. 78 19 
75 B S G 1. 3. 78 Prof. Dr . 167 B S G 28. 11. 78 Dr . Schmidt 387 
Heinze 390 168 B S G 1. 3. 78 Prof. D r . 
75 B S G 7. 6.79 — 512 Heinze 390 
75 B S G 27. 6. 78 Dr . Zeihe 428 168 B S G 4. 4. 79 . 283 
75 Abs . 2 Hess. L S G 5. 9. 78 — 397 168 B S G 7. 6. 79 512 
75 Abs . 2 B S G 16. 1.78 — 123 170 B S G 27. 6. 78 Dr . Zeihe 428 
75 Abs . 2 B S G 4. 4. 79 — _ 283 170 Abs. 1 S. 2 B S G 4. 4. 79 472 
75 Abs . 2 B S G 26. 4.79 — 330 172 Abs. 1 L S G Schleswig- 24. 2. 78 Dalichau 34 
77 Hess. L S G 28. 6. 78 — 86 Holstein 
77 B S G 20. 12. 78 — 68 474 174 L S G Schleswig- 24. 2. 78 Dalichau 34 77 B S G 20. 12. 78 Barne witz Holstein 
77 (1975) L S G Nordrhein- 10. 1. 79 .527 174 Hess. L S G 23. 3. 79 484 
Westfalen 176 Hess. L S G 23. 3. 79 484 
77 B S G 15. 3.79 — 329 184 L S G Schleswig- 31. 8. 78 — 86 
77 B S G 28. 3. 79 —• 282 Holstein 
77 B S G 29. 6. 79 — 509 187 L S G Schleswig- 31. 8. 78 — 86 
78 B S G 15. 9.78 — 18 Holstein 
78 B S G 15. 3. 79 — 329 198 Abs. 2 Hess. L S G 23. 3. 79 484 
80 Nr . 2 a. F . B S G 4. 4.79 — 472 199 Abs. 2 u . 3 Hess. L S G 23. 3. 79 484 
83 B S G 15. 7.78 — 18 202 B S G 26. 10. 78 — 118 
83 B S G 15. 3.79 — 329 202 S G Mainz 1. 12. 78 356 
84 B S G 15. 9.78 — 18 202 B S G 14. 12. 78 72 
85 Abs . 3 B S G 14. 12. 78 — 72 202 i . V . m. B S G 26. 4. 79 330 
96 B S G 30. 11. 78 — 282 § 521 Z P O 
96 B S G 16. 1.79 — 123 202 B S G 9. 7. 79 471 
96 Abs . 1 B S G 28. 8. 78 — 355 
96 L S G Schleswig- 29. 5.79 — 330 
97 Abs . 1 N r . 5 
Holstein 
B S G 30. 4. 79 _ 378 Angestelltenversicherungsgesetz (AVG) 
99 Abs . 4 B S G 26. 4. 79 — 278 2 Abs. 1 N r . 1 B S G 12. 10. 79 504 
103 B S G 31. 10. 78 — 119 2 Abs. 1 N r . 1 B S G t 24. 10. 78 321 
103 B S G 28. 11. 78 — 15 2 Abs. 1 N r . 1 B S G 30. 11. 78 282 
103 B S G 28. 11. 78 — 19 2 Abs. 1 N r . 1 B S G 1. 2. 79 274 
103 B S G 14. 12. 78 — 69 2 Abs. 1 N r . 1 B S G 8. 3. 79 220 
103 B S G 15. 2. 79 — 154 2 Abs. 1 N r . 10 a B S G 7. 6. 79 463 
103 B S G 1. 3.79 — 222 Buchst, a 
103 B S G 13. 3.79 — 226 2 Abs . 1 N r . 10 a B S G 7. 6. 79 463 
103 B S G 13. 3. 79 — 232 Buchst, a 
103 B S G 15. 3.79 — 227 2 Abs. 1 N r . 11 B S G 1. 2. 79 274 
103 B S G 16. 3.79 — 229 2 Abs. 1 N r . 11 B S G 1. 2. 79 Prof. D r . 
103 B S G 28. 3. 79 — 279 Redeker 479 
103 B S G 27. 4. 79 — 330 2 Abs. 1 N r . 11 B S G 8. 3. 79 471 
103 B S G 25. 9. 79 — 464 3 Abs. 1 B S G 6. 12. 78 66 
109 Abs . 1 L S G Rheinland- 10. 4. 79 — 527 4 Abs. 1 N r . 4 B S G 30. 11. 78 273 
Pfalz 4 Abs. 1 N r . 6 B S G 30. 11. 78 273 
118 i . V. m. B S G 28. 6. 79 — 512 a. F . 
§ 402 Z P O 4 Abs. 1 N r . 6 B S G 30. 11. 78 282 
122 (i. d. F . L S G Rheinland- 21. 2. 78 — 86 Abs. 2 
V. 20. 12. 74) Pfalz 4 Abs. 2 N r . 6 B S G 1. 2. 79 — 274 
122 i . V. m . § 164 L S G Schleswig- 24. 2. 78 Dalichau 34 6 B V e r f G 27. 9. 78 Prof. D r . 
Abs . 1 165 Z P O Holstein Rüfne r 267 
123 L S G Schleswig- 24. 2. 78 Dalichau 34 6 Abs. 1 N r . 2 B S G 30. 11. 78 — 273 
Holstein 8 Abs. 1 L S G Nieder- 8. 11. 78 — 243 
124 B S G 27. 6. 78 Dr . Zeihe 428 sachsen 
124 Abs . 2 B S G 14. 12. 78 — 72 10 B V e r f G 27. 9. 78 Prof. D r . 
126 B S G 14. 12. 78 — 72 Rüfne r 267 
128 L S G Schleswig- 8. 6.77 — 34 10 Abs. 2 a B S G 1. 2. 79 — 278 
Holstein 12 Nr . 1 B S G 15. 3. 79 — 326 
128 B S G 27. 4.79 — 330 12 Abs. 1 N r . 4 B S G 24. 10. 78 — 320 
128 Abs . 2 B S G 31. 10. 78 Dr . Bross 472 a. F . 
128 Abs . 2 B S G 14. 12. 78 — 231 13 B S G 15. 12. 77 Prof. D r . 
128 Abs . 2 B S G 28. 6.79 — 512 J ü l i c h e r 19 
131 L S G Nieder- 18. 1.79 — 439 13 B S G 14. 9. 78 14 
sachsen 13 B S G 15. 3. 79 — 326 
131 Abs . 1 S. 3 L S G Nieder- 23. 1.79 — 439 13 B S G 15. 3. 79 — 326 
sachsen 13 Abs. 1 Satz 1 B S G 14. 3. 79 — 325 
133 B S G 14. 12. 78 — 72 , 14 B S G 15. 3. 79 — 326 
136 B S G 9. 7.79 — 471 14 a i . d. F . des B S G 14. 9. 78 14 
138 Abs . 1 L S G Schleswig- 24. 2. 78 Dalichau 34 RehaAnglGes. 
Holstein 
14 
Z U § Entscheidg. des Datum Anmerk . v . Seite 
14 a a. F . B S G 15. 3. 79 326 
14 a B S G 15. 3. 79 — 326 
14 a Abs. 1 B S G 14. 3.79 — 325 
14 a Abs . 1 N r . 3 B S G 15. 3. 79 — 226 
14 b Abs . 1 N r . 5 L S G Nieder- 31. 10. 78 — 355 
sachsen 
14 b Abs. 1 N r . 5 B S G 31. 1. 79 — 225 
17 B S G 7. 6.79 — 463 
18 Abs . 1 B S G 30. 5. 78 Dr . Martens 75 
18 Abs . 2 B S G 25. 10. 78 — 70 
18 c Abs. 1 B S G 30. 5. 78 Dr . Martens 75 
18 d Abs. 3 B S G 10. 10. 79 — 505 
18 e B S G 28. 11. 78 — 152 
19 B S G 28. 6. 79 — 384 
23 B A G 20. 10. 77 Prof. Dr . Seiter 
u. Wiss. Mi tarb . 
Heuberger 162 
23 B S G 15. 12. 77 Prof. Dr . 
Jü l i cher 19 
23 B V e r f G 1. 2. 78 Prof. Dr . 
Schnapp 416 
23 Abs . 2 i . d. F . S G Bremen 27. 2.78 — 131 
vom 23. Z. 1957 
23 Abs . 2 B S G 13. 3. 79 — 226 
23 Abs. 2 B S G 13. 3. 79 — 226 
23 Abs. 2 B S G 28. 6. 79 — 508 
23 Abs . 2 B S G 3. 10. 79 — 510 
23 Abs . 2 B S G 4. 10. 79 — 510 
24 Abs . 2 B S G 14. 9. 78 — 14 
24 Abs . 2 B S G 28. 6. 79 — 508 
24 Abs . 3 Satz 1 B S G 15. 3. 78 Prof. Dr . Jahn 80 
Buchst, b 
25 Abs. 3 B S G 20. 12. 78 — 224 
28 Abs . 1 Nr . 1 B S G 14. 12. 78 — 224 
28 Abs . 1 Nr . 1 L S G Nieder- 15. 12. 78 — 355 
sachsen 
28 Abs . 1 Nr . 1 B S G 14. 3.79 — 325 
28 Abs . 1 Nr . 1, 4 B S G 10. 5.79 — 280 
28 Abs. 1 Nr . 1 B S G 19. 9. 79 — 468 
28 Abs. 1 Nr . 3 B S G 25. 10. 78 — 70 
28 Abs . 1 N r . 3 B S G 14. 12. 78 — 70 
28 Abs . 1 N r . 1, 6 B S G 31. 1. 79 — 152 
28 Abs . 2 Satz 1 B S G 10. 5. 79 — 280 
28 Abs . 2 Nr . 1 B S G 19. 9. 79 — 469 
30 Abs . 3 B S G 15. 3.78 Prof. Dr . Jahn 80 
32 Abs . 4 B S G 29. 11. 78 — 17 
36 Abs . 1 Nr . 1 B S G 14. 3. 79 — 326 
36 Abs . 1 Nr . 3 B S G 15. 3. 79 — 324 
36 Abs . 1 N r . 4 B S G 15. 3. 79 — 327 
36 Abs . 1 Satz 1 B S G 14. 3. 79 — 324 
N r . 4 
36 Abs . 1 Nr . 4 B S G 19. 9. 79 468 
Buchst, b 
36 Abs . 1 Satz 1 B S G 4. 4. 79 — 465 
N n 4 Buchst, b 
36 Abs . 1 Satz 1 B S G 7. 6. 79 — 465 
N r , 4 Buchst, b 
36 Abs . 1 Satz 1 B S G 28. 6. 79 — 384 
N r . 4 Buchst, b 
37 B S G 19. 9. 79 — 468 
38 B S G 31. 1.79 — 225 
39 Abs . 3 Satz 2 B S G 31. 5. 79 — 327 
39 Abs . 3 Satz 3 B S G 2. 8. 79 — 423 
42 B S G 14. 3. 79 — 325 
42 B S G 28. 3. 79 — 382 
42 S a t z l B S G 24. 11. 78 — 120 
42 Satz 1 B S G 24. 11. 78 — 120 
42 Satz 1 B S G 31. 1. 79 — 225 
42 Satz 1 a. F . B S G 31. 1.79 Prof. Dr . Dr . 
h . c. Bei tzke 519 
42 Abs. 1 Satz 1 B S G 31. 5. 79 — 327 
42 Satz 2 Nr . 1 B S G 25. 4.79 — 279 
43 B S G 14. 12. 78 — 71 
43 i . V . m. § 42 B S G 13. 3. 79 — 226 
43 Abs. 1 B S G 28. 9. 78 — 70 
44 Abs. 1 Satz 2 B S G 31. 5. 79 — 327 
45 B V e r f G 14. 3. 78 Dr . Stier 112 
63 Abs. 1 B S G 28. 3. 79 — 382 
63 Abs. 1 B S G 28. 3. 79 — 382 
79 B S G 24. 11. 78 — 15 
80 B S G 28. 11. 78 — 151 
80 B S G 31. 1. 79 — 224 
80 Satz 2 B S G 31. 5. 79 — 328 
96 B S G 10. 5. 79 — 466 
100 a. F. B S G 10. 5. 79 — 466 
112 Abs. 3 B S G 7. 6.79 — 463 
Buchst, g 
N r . 1 
112 Abs. 4 B S G 7. 6.79 463 
Buchst, h 
129 Abs. 1 Satz 1 B S G 30. 11. 78 — 272 
129 Abs. 2 B S G 8. 3.79 — 462 
129 Abs. 2 B S G 8. 3.79 — 462 
134 Abs. 2 B S G 3. 10. 79 — 510 
140 Abs. 1 B S G 30. 11. 78 — 272 
140 Abs. 1 B S G 30. 11. 78 — 273 
140 Abs. 3 B S G 1. 2. 79 — 278 
145 Abs. 2 B S G 3. 10. 79 — 510 
146 Abs. 3 B S G 15. 12. 77 Prof. Dr . 
Jü l i che r 19 
Arbe i t s förderungsgese tz (AFG) 
2 Abs . 1 Nr . 1 u . L S G Nieder- 28. 11. 78 290 
Abs. 2 Nr . 2 sachsen 
8 L S G Nordrhein- 23. 11. 76 — 291 
Westfalen 
ZU § I. Entscheidg. des Datum Anmerk . v . Seite 
8 B S G 5. 12. 78 71 
9 L S G Nordrhein- 23. 11. 76 — 291 
Westfalen 
13 ff. B S G 19. 6. 79 — 329 
19 L S G Nieder- 28.. 11. 78 — 290 
sachsen 
19 B S G 19. 6. 79 — 329 
19 B S G 2. 10. 79 — 512 
40 Abs . 1 B S G 14. 11. 78 — . 18 
41 Abs . 1 B S G 10. 5.79 — 282 
41 Abs. 3 i . d. F . L S G Rheinland- 31. 7. 78 290 
vom 1. 1. 1976 Pfalz 
42 Abs. 1 N r . 1 B S G 10. 5. 79 — 282 
44 (1974) L S G Rheinland- 10. 2. 78 — 439 
Pfalz 
44 Abs . 2 (1976) L S G Rheinland- 10. 2.78 — 439 
Pfalz 
44 Abs . 2 B S G 15. 2.79 — 154 
44 Abs. 4 i . d. F . L S G Rheinland- 31. 7.78 — 290 
vom 1. 7. 1969 Pfalz 
46 Abs . 1 U. 2 L S G Rheinland- 10. 2. 78 — 439 
(1976) Pfalz 
54 B S G 19. 12. 78 — 66 
54 Abs. 1 Satz 1 L S G Rheinland- 19. 3. 79 — 439 
(1976) Pfalz 
56 Abs. 3 N r . 5 L S G Nieder- 31. 10. 78 — 355 
sachsen 
57 B S G 15. 3. 79 •— 226 
68 B S G 4. 4. 79 — 283 
69 B S G 4. 4.79 — 283 
69 ff. B S G 17. 7. 79 — 426 
72 B S G 17. 7.79 — 426 
74 Abs . 1 Nr . 1 B S G 14. 11. 78 — 18 
76 B S G 5. 12. 78 — 71 
76 Abs . 2 B S G 17. 7. 79 — 426 
77 Abs. 1 B S G 14. 11. 78 — 18 
78 B S G 14. 11. 78 — 18 
79 B S G 14. 11. 78 — 18 
80 B S G 17. 7.79 — 426 
81 B S G 17. 7.79 — 426 
81 Abs . 1, 3 B S G 14. 11. 78 — 18 
91 Abs. 1 u. 2 L S G Nieder- 23. 1.79 — 439 
sachseH 
92 L S G Nieder- 23. 1.79 — 439 
sachsen 
93 Abs. 1 L S G Nieder- 23. 1.79 — 439 
sachsen 
95 L S G Nieder- 23. 1. 79 — 439 
sachsen 
100 B S G 4. 9. 79 — 469 
101 B S G 15. 2. 79 — 153 
102 B S G 7. 8. 79 — 424 
103 B S G 7. 8. 79 — 425 
103 Abs . 1 B S G 19. 6.79 — 328 
103 Abs. 1, 2 B S G 7. 8. 79 — 425 
103 Abs. 1 Satz 2 B S G 15. 2. 79 — 153 
a. F . 
103 Abs. 1 Satz 2 B S G 7. 8. 79 — 424 
N r . 1 
104 B S G 4. 9. 79 — 469 
112 B S G 4. 9.79 — 469 
112 Abs. 8 B S G 7. 8.79 — 424 
112 a i . d. F . vor B S G 15. 2.79 — 154 
Inkrafttreten 
d. Haushalts-
strukturges. 
113 Abs. 2 Satz 1 L S G Rheinland- 30. 10. 78 — 527 
(1976) Pfalz 
113 Abs. 2 i . d. F . L S G Schleswig- 15. 9.78 — 244 
d. Haushalts- Holstein 
strukturges. 
L S G Schleswig-114 29. 9.78 — 397 
Holstein 
115 L S G Schleswig- 29. 9.78 — 397 
Holstein 
117 Abs. 2 u . 3 L S G Nieder- 15. 3. 78 — 397 
i . d. F . vom sachsen 
12. 12. 1977 
117 Abs. 4 B S G 4. 9. 79 — 469 
118 Abs. 1 Nr . 4 L S G Nieder- 15. 3. 78 — 397 
sachsen 
118 Abs. 2 B S G 22. 3. 79 — 328 
118 Abs. 2 B S G 7. 8.79 — 425 
119 Abs. 1 L S G Schleswig- 29. 9. 78 — 397 
Holstein 
119 Abs . 1 N r . 2 B S G 19. 6. 79 — 329 
119 Abs. 2 u . 3 B S G 10. 5. 79 — 281 
119 Abs. 3 B S G 10. 5. 79 — 281 
134 B S G 19. 6.79 — 329 
134 B S G 7. 8.79 — 425 
134 Abs. 1 N r . 4 c B S G 15. 2.79 — 153 
134 Abs. 1 N r . 4 c L S G Nieder- 27. 2. 79 — 439 
sachsen 
134 Abs. 1 Nr . 4 S G Koblenz 20. 3. 79 — 527 
Buchst, c 
134 Abs. 1 Satz 1 B S G 2. 10. 79 — 511 
N r . 4 Buchst, c 
i . d. F . des 
Haushalts-
strukturges. 
127 141 b B S G 20. 10. 77 Dr . Hess 
141 b Abs. 1 B S G 1. 12. 78 — 230 
141 b Abs. 1 B S G 17. 7. 79 — 426 
141 b Abs. 2 B S G 17. 7. 79 — 426 
141 b Abs. 2 B S G 17. 7.79 — 426 
141 b Abs. 3 B S G 1. 12. 78 — 230 
141 b Abs. 3 N r . 1 L S G Rheinland- 21. 2. 79 — 527 
(1974) Pfalz 
15 
Zu § Entscheidg. des Datum Anmerk. v. Seite Zu § Entscheids, des Datum Anmerk. v. Seit« 
141 b Abs . 3 N r . 2 L S G Schleswig- 15. 9.78 244 45 Abs . 1 N r . 1 B S G 28.11. 78 16 
Holstein Abs . 2 
141 b Abs . 3 N r . 2 B S G 17. 7.79 — 425 45 Abs . 1 N r . 1 B S G 29. 11. 78 17 
141 d Abs . 1 B S G 1. 12. 78 — 71 Abs . 2 
141 e B S G 20. 10. 77 Dr . Hess 127 45 Abs . 1 N r . 2 B S G 28. 11. 78 16 
141 e B S G 1. 3.78 Prof. Dr . 45 Abs . 1 U. 2 B S G 29. 11. 78 16 
Heinze 390 45 Abs . 1 N r . 2 B S G 20. 6.79 385 
141 e Abs . 1 S. 2 B S G 1. 12. 78 — 230 45 Abs . 1 N r . 2 B S G 2. 8.79 424 
141 m Abs . 1 B S G 17. 7.79 — 425 45 Abs . 2 B S G 26. 4.79 _ 281 141 n B S G 1. 3,78 Prof. D r . 46 Abs . 2 B S G 28. 11. 78 15 
L S G Rheinland-
Heinze 390 46 Abs . 2 Satz 2 B S G 20. 6. 79 385 
145 N r . 1 (1974) 10. 2.78 — 439 50 Abs . 3 B S G 16. 1.79 121 
151 Abs . 1 
Pfalz 51 Abs . 1 B S G 28. 11. 78 16 
B S G 15. 2.79 — 154 54 Abs . 4 B S G 29. 11. 78 17 
152 B S G 15. 2.79 — 154 Buchst, a 
155 L S G Schleswig- 29. 9. 78 — 397 58 Abs . 1 Satz 2 B S G 16. 1,79 • 121 
Holstein 65 B S G 20. 6. 79 . 385 155 Abs . 1 B S G 3. 12. 78 D r . Leopold 73 69 B V e r f G 14. 3. 78 D r . Stier 112 
155 Abs . 1 B S G 29. 6. 79 — 505 69 Abs . 4 B S G 20. 6. 79 385 
156 L S G Schleswig- 29. 9.78 — 397 86 Abs. 1 Satz 1 B S G 26. 4. 79 — 281 
Holstein 86 Abs . 1 Satz 1 B S G 2. 8. 79 — 424 
157 (1974) L S G Rheinland- 10. 2.78 — 439 i . V . m. Abs . 2 
Pfalz Satz 1 
157 Abs . 2 B S G 10. 10. 78 Boehm 235 86 Abs. 2 B S G 28. 11. 78 16 
158 B S G 10. 10. 78 Boehm 235 86 Abs. 2 Satz 1 B S G 29. 11. 78 16 
158 B S G 16. 11. 78 — 11 93 Abs. 1 B S G 29. 11. 78 17 
158 Abs . 1 B S G 21. 3. 78 D r . Leopold 73 93 Abs . 2 B S G 20. 6.79 381 
159 Abs. 2 B S G 29. 6.79 — 505 93 Abs . 2 B S G 2. 8. 79 469 
163 B S G 4. 4. 79 — 283 97 B S G 29. 6. 78 D r . Meydam 24 
164 Abs. 2 B S G 22. 6. 79 — 322 98 a B S G 28. 11. 78 
16. 1. 79 
16 
168 B S G 8. 3.79 — 220 101 Abs. 1 Satz 2 B S G 121 
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290 
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5 Abs . 2 B S G 30. 8. 79 — 467 
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Thieme 
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13 L S G Rheinland- 24. 4. 78 — 167 
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Konkursordnung (KO) 
6 Abs . 2 L S G Schleswig- 28. 8. 78 — 355 
Holstein 
59 Abs . 1 N r . 3 B S G 17. 7. 79 — 426 
Buchst, a 
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Rechtswissenschaft und Sozialrecht 
Von Professor D r . H a n s F . Zacher, München 
I . E n t w i c k l u n g e n 
Das 25jährige Jubiläum des Bundessozialgerichtes fällt 
in eine Zeit, in der sich die Wissenschaft vom Sozialrecht 
grundlegend zu wandeln scheint. Zwei Entwicklungs-
linien vor allem sind es, die hier zu nennen sind. 
1 . D i e I n t e g r a t i o n des Sozialrechts 
Die erste dieser Entwicklungen ist die, daß die Rede vom 
Sozialrecht als einer übergreifenden Ganzheit sozial-
politischen Rechts1) selbstverständlich geworden ist. Was 
heute darunter zusammengefaßt wird2), war bis in die 
Zeit nach dem zweiten Weltkrieg hinein nur in Einzel-
disziplinen — als Sozialversicherungsrecht, Kriegsopfer-
versorgungsrecht, Fürsorgerecht usw. — bekannt. Den 
Begriff „Sozialrecht" gab es zwar seit langem und mit 
wechselnder Bedeutung3). Aber er hatte nicht die Auf-
gabe, die Masse der in besonderem Maße sozialpolitisch 
geprägten Rechtsgebiete zusammenzufassen, wie sie heu-
te dem Sozialrechtsbegriff zukommt. Das ergab sich nicht 
zuletzt daraus, daß die Entwicklung eben des Soziallei-
stungsrechts, das heute als das typische Sozialrecht gilt, 
sich erst im Laufe der letzten hundert Jahre und sehr 
lange diffus und ohne erkennbaren inneren Zusammen-
hang vollzog. 
Der Durchbruch, jedenfalls Sozialversicherung, Kriegs-
opferversorgung und Fürsorge sowohl sozialwissen-
schaftlich als auch rechtswissenschaftlich in größerem 
Zusammenhang zu sehen und zu bearbeiten, ereignete 
sich nach dem zweiten Weltkrieg unter Aufnahme des 
Begriffs der sozialen Sicherheit. Als einer der „Klassi-
ker" hierfür darf wohl ein Mann zitiert werden, der dem 
jubilierenden Bundessozialgericht von 1954 bis 1967 ange-
hört hat: W a l t e r Bogs4). Waren damit zunächst die klas-
sischen Instrumente im Kampf gegen Einbrüche der so-
zialen Biographie oder gar existenzgefährdende Not zu-
') Siehe zum Rechtsgebiet: Hans F . Zacher, Sozialrecht, i n : 
Rudolf Weber-Fas, Jurisprudenz. Die Rechtsdisziplmen in E i n -
zeldarstellungen, 1978, S. 407 ff. Z u m Begrif f zuletzt denselben, 
Was ist Sozialrecht? i n : Sozialrecht in Wissenschaft und Praxis , 
Festschrift für Horst Schieckel, 1978, S. 371 ff., weitere Nach-
weise siehe dort. 
2) Im Sinne eines „ formel len Sozialrechtsbegriffs" zumeist alles, 
was i m Sozialgesetzbuch Aufnahme findet. 
3) Siehe die Hinweise bei Zacher, Was ist Sozialrecht? 
4) Siehe zunächs t seine „Grundsa t z f r agen des Rechts der sozialen 
Sicherheit und seiner Reform" (1955), sodann seinen A n t e i l an 
der Sozialenquete „Die rechtliche Ordnung — Rechtsprinzipien 
sozialer Sicherheit" i n : Walter Bogs, Hans Achinger, Helmut 
Meinhold , L u d w i g Neundorfer und Wil f r ied Schreiber, Soziale 
Sicherung i n der Bundesrepublik, Bericht der Sozialenquete-
Kommiss ion , 1966, S. 52 ff. 
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sammengefaßt, so zeigte sich je länger je mehr, daß die 
Grenze zwischen sozialer Gefahrenabwehr einerseits und 
Förderung und Hilfe andererseits nicht so scharf ge-
zogen werden konnte und nicht so scharf gezogen wer-
den sollte. Das Postulat der Chancengleichheit trat ne-
ben die Postulate der Abwehr sozialer Gefährdung und 
sozialer Not. Die Entfaltungshilfe trat neben Existenz-
sicherung, Erhaltung des Lebensstandards und Kompen-
sation von Schäden. So griff denn auch das Sozialgesetz-
buch über Sozialversicherung, soziale Entschädigung und 
Sozialhilfe hinaus, um Ausbildungs- und Arbeitsförde-
rung, Wohngeld, Familienlastenausgleich und Jugend-
wohlfahrt einzubeziehen5). Damit schien der Gebrauch 
des Sammelbegriffes Sozialrecht auch positiv-rechtlich 
legitimiert6). 
Für das Verhältnis der Wissenschaft zum Sozialrecht hat 
dies eine objektive und eine subjektive Bedeutung. Die 
subjektive Bedeutung liegt darin, daß die Befassung mit 
Sozialversicherungsrecht, Kriegsopferversorgungsrecht, 
Fürsorgerecht usw. nicht selten den Verdacht eines gei-
stigen Provinzialismus gegen sich hatte, der auf der Be-
fassung mit dem weiteren, größeren Sozialrecht nicht 
mehr zu ruhen scheint. Die objektive Bedeutung liegt 
darin, daß die Zusammenschau der verschiedenen Be-
reiche von sozialpolitisch geprägtem Recht die Ausbil-
dung dogmatischer Systematik begünst igt 7 ) . In dem Ma-
ße, in dem dogmatische Systematik darin besteht, aus 
dem Bestand des gegebenen Rechts Kategorien zu ent-
wickeln, anhand deren das Recht in sich geordnet wer-
den kann und damit auch intellektuell besser versteh-
bar und verfügbar 8 ) wird — in diesem Maße setzt dog-
matische Systematik eine hinreichende Masse und Viel-
falt von Gleichheiten und Unterschieden im Rechtsbe-
stand voraus, welche die Wahrnehmung jener Katego-
rien erst ermöglicht. Das „Sozialrecht" als Ganzes scheint 
dafür eher geeignet als seine Teile9). 
2. D i e E n t w i c k l u n g der Sozialrechtswissenschaft 
Die zweite Linie, die in diesem Zusammenhang gezeich-
net werden soll, ist die der Entwicklung der Sozial-
rechtswissenschaft. Sie vollzieht sich zunächst isoliert, 
d. h. nur in den einzelnen Bereichen, die später erst zum 
Sozialrecht zusammenwachsen sollten. Oft wurden diese 
Teilbereiche in größeren Einheiten gesehen, die selbst 
nicht sozialrechtlicher Natur waren und dort wissen-
schaftlich mitbetreut: so etwa das Fürsorgerecht im be-
sonderen Verwaltungsrecht. Unter den Teilbereichen des 
Sozialrechts entfaltet das Sozialversicherungsrecht mit 
Abstand die höchste Rechtskultur. Um die Jahrhundert-
wende befaßte sich eine große Zahl führender Juristen 
mit dem Sozialversicherungsrecht10). 
Erster Weltkrieg, Nachkriegszeit und Inflation ließen 
jedoch einen scharfen Reif auf diese Blüten fallen. Als 
L u t z Richters „Sozialversicherungsrecht" (1931) die Er-
holung manifest machte, stand auch schon der neue Um-
sturz vor der Türe. Nach dem zweiten Weltkrieg be-
herrschte zunächst die unmittelbar praxisbezogene Lite-
ratur — der Kommentar, das Handbuch und eine Flut 
von in über hunderte von Zeitschriften11) verstreuten 
Aufsätzen — das Feld, die sich bemühte , den Praktikern 
den sich nur allzu oft verändernden Gesetzestext, die 
Vollzugsanordnungen und -empfehlungen der Ministe-
rien, Sozialversicherungsträger und Verbände, die Ent-
scheidungen der Gerichte und die Meinungen des Schrift-
tums an die Hand zu geben. Je nach der Intensität der 
Verarbeitung dieses Materials und der Entwicklung 
eigener Stellungnahmen finden sich hier auch Werke von 
wissenschaftlichem Rang. Gerade das von K u r t Brack-
m a n n , dem Vizepräsidenten des Bundessozialgerichts, 
gestaltete „Handbuch der Sozialversicherung" nimmt 
seit 1949 einen einzigartigen Platz auf diesem Felde ein. 
Im ganzen aber blieb anspruchsvolles, dogmatisches Be-
mühen die Ausnahme12). Das gilt ganz besonders für aus-
greifende systematische Literatur. Sie findet sich am 
ehesten im sozialpolitischen, meist interdisziplinären Zu-
sammenhang der Reformliteratur (der „Sozialpläne" 
usw.)13). 
Erst Mitte der sechziger Jahre zeichnet sich eine nach-
haltige Wende ab. Nur einige ihrer Wahrzeichen können 
hier genannt werden. 1965 legt Georg W a n n a g a t , heute 
Präsident des zu feiernden Bundessozialgerichts, den 
I. Band seines „Lehrbuches des Sozialversicherungs-
rechts" vor. Im gleichen Jahr wird der Deutsche Sozial-
gerichtsverband gegründet 1 4 ) , der — von Anfang bis heu-
te unter der Leitung von Georg W a n n a g a t 1 5 ) — nunmehr 
zu der wichtigsten Plattform der wissenschaftlichen Pfle-
ge des Sozialrechts, gerade auch im Sinne der Begeg-
nung von Wissenschaft und Praxis, werden sollte16). Ein 
Jahr darauf, 1966, wird die Sozialenquete abgeschlossen, 
worin W a l t e r Bogs eine eindrucksvolle Darstellung des 
Rechts der sozialen Sicherheit gibt17). 1968 zeigt die von 
H o r s t Peters herausgegebene Festschrift für K u r t Jantz 
(„Sozialrecht und Sozialpolitik") die neuen Horizonte 
des Sozialrechts. 1969 befaßt sich zum ersten Mal die 
Vereinigung der deutschen Staatsrechtslehrer mit dem 
Sozialrecht — genauer mit dem Thema: „Die Rechtsfor-
men der sozialen Sicherung und das allgemeine Verwal-
tungsrecht"18). 
Im gleichen Jahr schreibt W i l h e l m Wertenbruch zum 
ersten Mal im Rahmen des von I n g o von Münch heraus-
gegebenen „Besonderen Verwaltungsrechts" sein „Sozial-
verwaltungsrecht"19) . 
5) Zu r nicht ganz einfachen ratio der konkreten Abgrenzung 
siehe Hans F . Zacher, Was kann und soll das Sozialgesetz-
buch leisten? Zentralblatt für Sozialversicherung, Sozialhilfe 
und Versorgung 30. Jahrgang (1976), S. 145 ff.; siehe denselben, 
Materialien zum Sozialgesetzbuch (Loseblatt, 1974 ff.), S. A 
70 ff. 
6) Siehe dazu Georg Wannagat, Die Bedeutung des Al lgemeinen 
Teils des Sozialgesetzbuches für die Entwicklung des Sozia l -
rechts, i n : Sozialrecht in Wissenschaft und Praxis , Festschrift 
für Horst Schieckel, 1978, S 347 ff. 
7) Besonders ausgepräg t etwa Helmar Bley , Sozialrecht, 2. A u f -
lage 1977; ders., Alternative Elementarprinzipien des Soz ia l -
leistungsrechts, Zeitschrift für Sozialreform 24. Jhg . (1977), 
S. 1 ff. 
8) Auch besser lehrbar und lernbar. 
9) Daß sich der Zus tändigke i t sbere ich des Bundessozialgerichts 
nicht auf diese Ganzheit des Sozialrechts bezieht, kann i n die-
sem Zusammenhang vernachläss igt werden. Der Vor t e i l , den 
das g rößere Ganze für die Entwicklung der Rechtskultur auf 
dem Gebiete des Sozialrechts bietet, kommt zuver läss ig auch 
den Teilbereichen zugute. — Eine ganz andere, rechtspolitische 
Frage ist es, ob an der Diskrepanz zwischen dem Sozia l -
gesetzbuch und dem Zuständigkei t sbere ich des Bundessozial-
gerichts auch für die Zukunft festgehalten werden soll . Z u m 
gegenwär t igen Zus tändigkei t sbere ich , der die unmittelbar i n 
§ 51 S G G gezogenen Grenzen längst verlassen hat, s. Horst 
Beuster, Die Zus tänd igke i t der Gerichte der Sozialgerichtsbar-
keit, Die Sozialgerichtsbarkeit 25. Jhg. (1978), S. 268 ff. 
1 0) Siehe dazu etwa die Hinweise bei Hans F . Zacher, Die Sozia l -
versicherung als Te i l des öffentlichen Rechts, i n : Sozialrecht 
und Sozialpolitik, Festschrift für K u r t Jantz, 1968, S. 29 ff. 
") Das U n m a ß der Zeitschriften ist eine arge Last, die auf dem 
sozialrechtlichen Wissenschaftsbetrieb ruht. Sie hat i n ke inem 
anderen Rechtsgebiet ihresgleichen. — Die Fü l l e mög l i che r 
Druckorte provoziert zuviel Spreu und erschwert die Wahr -
nehmung des Wertvollen. Siehe zur Fül le der Zeitschriften 
Wolfgang Hänel , Bibliographie des periodischen Schrifttums der 
Sozialen Sicherheit, 1969. 
1 2) Eine wichtige Fundgrube für solche Ausnahmen sind die 
Festschriften. Siehe z B . Be i t räge zur Sozialversicherung, 
Festgabe für Johannes Krohn , 1954; Sozialpolit ik, Arbe i t s - und 
Sozialrecht, Festschrift für Friedrich Sitzler, 1956; Sozialreform 
und Sozialrecht Festschrift für Walter Bogs, 1959; Grundsatz-
fragen der sozialen Unfallversicherung, Festschrift für H e r -
bert Lauterbach, 1961; Aktuel le Fragen der Ind iv idua l - und 
der Sozialversicherung, Festgabe für Er ich Roehrbein, 1962; 
Bei t räge zur Sozialversicherung, Festschrift für K u r t Hof-
mann, 1964. 
") Siehe dazu vor allem Vio la Gräfin von Bethusy-Huc, Das 
Sozialleistungssystem der Bundesrepublik Deutschland, 2. 
A u f l . 1976, S. 58 ff. 
1 4) Siehe die G r ü n d u n g s v e r h a n d l u n g e n i n : Die Sozialgerichtsbar-
keit 12. Jhg. (1965), S. 65 ff. 
15) Dem Vorstand des Deutschen Sozialgerichtsverbandes gehöh-
te und gehör t immer auch ein weiterer Richter des Bundes-
sozialgerichts an. Lange Zeit war es Herbert Langkei t , dem 
spä te r Otto Ernst Krasney folgte. Den Vors t andsausschuß l e i -
tete bis vor wenigen Jahren Walter Bogs. 
16) Siehe seine Schriftenreihe. Zuletzt Band XVT 1978. 
u ) Siehe oben A n m . 4. 
18) Veröffent l ichungen der Vereinigung der deutschen Staats-
rechtslehrer, Heft 28, 1970. 
1 9) Mitt lerweile 5. Auflage 1979. Aus dem gleichen Jahr (1969) auch 
Har ry Rohwer-Kahlmann, Das Recht der sozialen Sicherheit. 
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In diesen Jahren findet das Sozialrecht (teils nur das 
Sozialversicherungsrecht, teils das Sozialversicherungs-
recht und das Sozialhilferecht usw., teils aber auch das 
„Sozialrecht") Eingang in die Ausbildungs- und Prü-
fungsordnungen für Juristen20). 
1970 endlich beginnen die Arbeiten am Sozialgesetz-
buch21). Der damit für die wissenschaftliche Befassung 
mit dem Sozialrecht gegebene Impuls erweist sich als 
über Erwarten groß. 
Es muß darauf verzichtet werden, die weitere Entwick-
lung der Wissenschaft vom Sozialrecht darzustellen22). 
Jedenfalls vermehrt sich die Zahl der interessierten 
Hochschullehrer stetig. Im Rahmen der Feierlichkeiten 
zum 25jährigen Bestehen des Bundessozialgerichts wird 
so zum ersten Mal eine „Arbeitsgemeinschaft der Hoch-
schullehrer im Deutschen Sozialgerichtsverband" tagen 
können. Nicht minder wachsen Quantität und Qualität 
dessen, was die Wissenschaft der sozialrechtlichen Pra-
xis anzubieten hat. Die Festschrift zum 25jährigen Be-
stehen des Bundessozialgerichts will diese Zuwendung 
der Rechtswissenschaft zur Sozialrechtspraxis dokumen-
tieren. Wichtig freilich ist auch, daß mehr und mehr 
auch die Ebenbürtigkeit der Sozialrechtswissenschaft zu 
den anderen Zweigen der Rechtswissenschaften gewähr-
leistet erscheint23). Das ist nicht — oder jedenfalls nicht 
nur — im Sinne eines sozialen Prestiges gemeint. In 
erster Linie sei damit gesagt, daß die bessere Selbstdar-
stellung des Sozialrechts auch zum besseren Austausch 
zwischen der Sozialrechtswissenschaft und anderen Zwei-
gen der Rechtswissenschaft führt. 
Allerdings konnten diese Jahre nicht ausreichen, um für 
das Sozialrecht etwa jene Rechtskultur herzustellen, wel-
che die Strafrechtswissenschaft für das Strafrecht oder 
auch die Wissenschaft vom Bürgerlichen Recht für das 
Bürgerliche Recht entwickeln konnte. Freilich auch ist die 
Beziehung zwischen Sozialrechtswissenschaft und So-
zialrechtspraxis noch nicht bei jener Intensität und 
Fruchtbarkeit angelangt, bei der etwa der Austausch 
zwischen Staatsrechtswissenschaft und Staatsrechtspra-
xis, Verwaltungsrechtswissenschaft und Verwaltungs-
rechtspraxis, Privatrechtswissenschaft und Privatrechts-
praxis oder Strafrechtswissenschaft und Strafrechtspra-
xis steht. Deshalb seien hier noch einige Überlegungen 
zu den verbleibenden Schwierigkeiten angeschlossen. 
II. Z u einigen E i g e n a r t e n der rechtswissenschaftlichen 
Arbeit am Sozialrecht 
1 . D i e Sach- und Politiknähe des Sozialrechts 
Sozialrecht ist Recht, das durch seine sozialpolitische 
Aufgabe geprägt ist. Recht, das in den Dienst der So-
zialpolitik genommen ist, ist um so mehr Sozialrecht, je 
intensiver dieser Zweckzusammenhang hervortritt. Das 
ist vor allem der Fall, wo soziale Defizite durch soziale 
Leistungen ausgeglichen werden sollen. Sozialversiche-
rungsrecht, Sozialhilferecht usw. sind in diesem Sinne 
typisches Sozialrecht. Wo Austauschrecht sozial durch-
drungen wird — wie etwa im Mietrecht oder noch deut-
licher in der Transformation vom Dienstvertragsrecht 
zum Arbeitsrecht —, ist der Sozialrechtscharakter ge-
brochen. In diesem Sinne ist es richtig, wenn das Recht 
der sozialen Sicherheit als der Kern des Sozialrechts be-
zeichnet wird. Und dem entspricht es wenigstens grob, 
wenn der Geltungsbereich des Sozialgesetzbuches, das 
die wichtigsten aktuellen Sozialleistungsbereiche zusam-
menfassen soll, heute oft mit dem „Sozialrecht" identifi-
ziert wird. 
Sozialrecht ist also ein M e d i u m der Sozialpolitik. In 
einem Rechtsstaat wie der Bundesrepublik ist das Recht 
sogar das zentrale Medium der Sozialpolitik. Verfassung 
und Gesellschaft verlangen, daß jedenfalls die Sozialpo-
litik, die den einzelnen betrifft, rechtlich formuliert und 
gewährleistet ist. Als solches Medium der Sozialpolitik 
zeichnet sich das Sozialrecht durch einen hohen Grad 
der Identität von Rechtsordnung und Sachprogrammen 
aus. Genau besehen ist damit dreierlei anvisiert: 
erstens, die Nähe von politischem Wollen und rechtsnor-
mativer Regelung; 
zweitens, der ausgreifende, ja umfassende Charakter die-
ses politischen Wollens, das auf einen richtigen gesell-
schaftlichen Zustand zielt; 
drittens, die Nähe von politischem Wollen und rechtli-
chem Sollen einerseits und Wirklichkeit andererseits. 
Nur dieses letztere kann hier näher erläutert werden. 
Sozialpolitik ist mit großer Unmittelbarkeit wirklich-
keitsgerichtet und wirklichkeitsabhängig. Sie will ja 
Wirklichkeiten korrigieren und durch andere Wirklich-
keiten ersetzen. Sie will etwa, daß die, die als Invaliden 
keinen Lohn mehr verdienen können, einen Lohnersatz 
haben, der dem entgangenen Lohn, der Vorsorge für sei-
nen Wegfall und möglichst auch den Bedürfnissen ent-
spricht. Und sie will, daß der, der Pflege braucht, diese 
bekommt. Das Sozialrecht teilt diesen Realitätsbezug. Es 
hat gegen eine reich differenzierte Fülle defizitärer Wirk-
lichkeiten vorzukehren oder sie auf eine nicht weniger 
reich differenzierte Fülle von Wirklichkeiten hin zu kor-
rigieren. Und es hat dies nach dem Urteil und dem Wol-
len einer Sozialpolitik zu tun, die sich nicht nur mit den 
Realitäten wandelt, sondern auch mit ihren eigenen Ma-
ximen. 
Vergleichen wir damit das Strafrecht — um gleichsam 
das andere Extrem anzuvisieren. Strafrecht setzt das un-
erschöpfliche Meer individueller Handlungsmöglichkeiten 
voraus und steckt ihm minimale Grenzen. Hinter dem 
Strafrecht steht keine Politik, die positiv und umfassend 
Wirklichkeiten bewirken will — allenfalls ausnahms-
weise. Strafrecht will nur ganz bestimmte Wirklichkeiten 
nicht (etwa das Aussetzen Hilfloser durch die Verant-
wortlichen), zumeist sogar nur ganz bestimmte Weisen 
nicht, Wirklichkeiten zu verändern (etwa die eigenmäch-
tige Wegnahme einer Sache). Strafrecht kann sich daher 
auf Weniges, Grundsätzliches und Dauerndes beschrän-
ken. Darauf, daß dies wenige in ungezählten Fällen 
immer nur zu drehen und zu wenden ist, beruht denn 
auch sein „juristischer" Glanz. 
Oder schauen wir auf das Privatrecht. Privatrecht ist 
dazu da, Handlungsspielräume zu eröffnen und zu re-
gulieren. Die Wirklichkeiten, zu denen privatrechtliche 
Gestaltungen führen, werden grundsätzlich eben von 
den „Privaten" gewollt und bewirkt, nicht von der Po-
litik. Privatrechtspolitik ist die Politik einer zweckmä-
ßigen Ordnung dieser Gestaltungen und der Kontrolle 
ihres Mißbrauches, nur ausnahmsweise die Negation von 
Wirklichkeiten, die es nicht geben soll (den unlauteren 
Wettbewerb etwa), oder die Postulation einer Wirklich-
keit, auf welche die Privaten verpflichtet sein sollen (wie 
etwa die Sorge der Eltern für die Kinder). Auch Privat-
recht also ist primär eine Rahmenordnung — intensiver 
2 0) Siehe dazu Rupert Scholz, Das Sozialrecht i m neuen Ausb i l -
dungs- und Prüfungs rech t , Zeitschrift für Sozialreform 17. 
Jhg. (1971), S. 641 ff.; zur weiteren Entwicklung s. Bernd von 
Mayde l l , Untersuchung ü b e r die sozialrechtliche Ausbi ldung 
der Juristen an den U n i v e r s i t ä t e n usw., Schriftenreihe des 
Deutschen Sozialgerichtsverbandes B d . X V I ' (1978), S. 110 ff. 
2 ') Siehe dazu Hans F . Zacher, Material ien zum Sozialgesetz-
buch, Te i l A , sowie die L i t e r a tu rübe r s i ch t i n Te i l B . S. ferner 
Peter Krause, Die Entwicklungsgeschichte des Sozialgesetz-
buches, B lä t t e r für Steuerrecht, Sozialversicherung und A r -
beitsrecht 32. Jhg. (1977), S. 65 ff. 
2 2) Z u m g e g e n w ä r t i g e n Stand s. statt anderer etwa Helmar Bley , 
Sozialrecht, 2. Auflage 1977; Wolf gang Rüfner , E in füh rung in 
das Sozialrecht, 1977; W i l h e l m Wertenbruch, Sozialversiche-
rungsrecht, i n : Ingo von Münch, Besonderes Verwaltungs-
recht, 5. A u f l . 1979, S. 323 ff. Weitere Hinweise s. dort (zuletzt 
insbesondere die gute L i t e r a tu rübe r s i ch t be i Wertenbruch 
a. a. O., S. 323 ff.). 
2 3) A l s eine der Indizien sei das Erscheinen von zwei Habi l i ta-
tionsschriften auf diesem Gebiet genannt: Wol f gang Gitter, 
Schadensausgleich i m Arbeitsunfallrecht, 1969; Hara ld Bogs, 
Die Sozialversicherung i m Staat der Gegenwart, 1973. 
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als das Strafrecht, aber doch die Wirklichkeit prinzipiell 
in die Disposition und Verantwortung von Gesellschaft 
und Individuen verweisend. Auch hier also herrscht das 
Prinzip und nicht das Detail. Auch hier ist von daher 
schon Dauer eher möglich. Die Variation vollzieht sich 
primär in den Spielräumen der Privaten. 
Sozialrecht aber kann sich nicht damit begnügen, Han-
deln zu begrenzen — wie das Strafrecht — oder Han-
deln zu ermöglichen und zu kontrollieren — wie das 
Privatrecht. Sozialrecht muß gleichsam selbst handeln. 
Sozialpolitik und Sozialrecht können nicht darauf ver-
trauen, daß die, die zu sozialem Geben imstande schei-
nen, dies von sich aus richtig aufbringen, richtig organi-
sieren und an die Richtigen adäquat und verläßlich lei-
sten. Und Sozialrecht und Sozialpolitik können sich nicht 
darauf verlassen, daß die Bedürftigen, hätten sie nur 
die rechtlichen Spielräume dazu, ihre Bedürfnisse adä-
quat decken und decken können, etwa zu Lasten derer, 
denen gerechte und effektive Umverteilung das vielleicht 
anlasten würde. Und sie dürfen sich auch deshalb nicht 
darauf verlassen, weil sonst der Rechtsfriede ebenso wie 
der soziale Friede zerstört wäre. Das Regel-Ausnahme-
verhältnis zwischen Recht und gesellschaftlichem Ge-
schehen kehrt sich — verglichen etwa mit Strafrecht und 
Privatrecht — um. Sozialrecht muß im Prinzip auf Wirk-
lichkeiten zielen. Und die Sozialpolitik ist das Programm, 
nach dem dies zu geschehen hat. 
Es wäre vielleicht nützlich, diese für das Sozialrecht ty-
pische hochgradige Identität von Recht und Sachpro-
gramm in Beziehung auch zu den übrigen Bereichen des 
öffentlichen Rechts zu setzen. Es würde sich zeigen, daß 
auch hier das Sozialrecht durch diese Eigenart ausge-
zeichnet ist. Selbst das Steuerrecht, das vielen verwandt 
erscheinen mag, verändert Wirklichkeiten nur, indem 
es nimmt, und ermöglicht Handeln, indem es Mittel auf-
bringt. Daß es durch die Art und Weise des Nehmens 
Verhaltensweisen unmittelbar zu beeinflussen sucht, ist 
die Ausnahme. 
Dies alles darf freilich nicht zu dem Schluß verführen, 
Sozialrecht könne alles bewirken, was sozialpolitisch ge-
wollt wird. Dagegen stehen nicht nur die Hemmnisse, 
die dem Recht immanent sind — wie etwa Verfassungs-
garantien. Dagegen stehen auch die natürlichen Grenzen 
der Fähigkeit des Rechts, menschliches Handeln zu 
steuern und Wirklichkeiten zu verändern. So besteht ein 
großes Gefälle zwischen der Sozialpolitik der Geldlei-
stungen und der Sozialpolitik der Dienst- und Sachlei-
stungen. Sozialpolitik durch Sozialrecht ist am wirksam-
sten im Bereich der Geldleistungen. Dagegen wächst die 
Distanz zwischen Sozialrecht und Verwirklichung der 
Sozialpolitik in dem Maße, in dem personale Dienstlei-
stungen notwendig sind. Am Lebensprinzip des Sozial-
rechts, an der maximalen Nähe, ja Durchdringung von 
Rechtsordnung und sozialem Sachprogramm, ändert dies 
aber alles nichts. 
2. Konsequenzen für die sozialrechtliche Arbeit 
Von hierher erklärt sich eine Reihe von Problemen der 
rechtswissenschaftlichen Arbeit auf dem Gebiet des So-
zialrechts. Diese Folgerungen können hier freilich nur 
als Thesen skizziert werden. 
a) D i e D e t a i l l i e r t h e i t des Sozialrechts 
Der Notwendigkeit, den Wirklichkeiten möglichst unmit-
telbar zu entsprechen und die Wirklichkeiten möglichst 
unmittelbar zu gestalten, entspricht die Tendenz des So-
zialrechts zum Detail. Gerade dieses Detail aber macht 
dogmatische rechtswissenschaftliche Arbeit zur Qual. 
Das gilt schon rein quantitativ. Müßte etwa ein Schuld-
rechtsdogmatiker mit einem Stoff zurechtkommen wie 
dem des Sozialrechts, so entspräche das etwa der Forde-
rung, nicht nur das Gesetz und die das Gesetz ergänzen-
den Rechtsprinzipien zu verarbeiten, sondern auch die 
Masse der üblichen und sich mit den Bedürfnissen wan-
delnden Vertragsklauseln. Die Erschwernis ist aber auch 
qualitativer Natur. Je feiner sich das Recht ins Detail 
verliert, desto schwerer wird es nicht selten, Sinn und 
Zweck der legislatorischen Entscheidung zu klären. Der 
Gesetzgeber selbst hat häufig nicht die Zeit, seine Ent-
scheidungen wohlabgewogen einzuordnen. Wie selten 
etwa zählt im Sozialversicherungsrecht das interpretato-
risch-dogmatische Argument des systematischen Stand-
orts einer Regelung im Gesetz! 
b) D e r stete W a n d e l des Sozialrechts 
Nicht weniger erklärt sich aus dem dichten Zusammen-
hang von Sozialpolitik und Sozialrecht dessen steter 
Wandel24). Sozialpolitik zielt weitgehend auf eine Ver-
änderung wirtschaftlicher Verhältnisse. Ändern sich die-
se — und sie ändern sich in der Tat unablässig — so 
muß sich die Sozialpolitik anpassen. Sollen die wirt-
schaftlichen Verhältnisse dagegen stabilisiert oder ge-
ändert werden, so kann die Sozialpolitik dafür in Dienst 
genommen werden. Sozialpolitik zielt ferner auf die ge-
sellschaftliche Befindlichkeit des Menschen. Ändern sich 
die gesellschaftlichen Verhältnisse und ihre Bewertung, 
so muß die Sozialpolitik dem Rechnung tragen. Sollen 
die gesellschaftlichen Verhältnisse ihrerseits geändert 
werden, so kann Sozialpolitik auch dafür in Dienst ge-
nommen werden. Sozialpolitik kann schließlich auch un-
abhängig davon — gleichsam aus ihrem Wesen heraus — 
ihr Ziel eines befriedigenden und befriedeten gesell-
schaftlichen Zustandes nur erreichen, indem sie sich per-
manent ändert. Sozialpolitik kann sich so nicht in einem 
statischen, erlösenden Endzustand erfüllen, sie kann sich 
nur auf seine Idee hin verwandeln25). 
Ist so Sozialpolitik treibend und getrieben zugleich, so 
ist es, den aufgezeigten Zusammenhängen zufolge, auch 
das Sozialrecht. Und so wird die Sozialrechtswissenschaft 
zum Versuch, die fließende Welle zu fassen. Das Privat-
recht ist im Strome des Gebrauchs, der von seinen Spiel-
räumen gemacht wird, das ruhende Element. Das Straf-
recht ist weit davon entfernt, den Gezeiten der Krimi-
nalität Maß für Maß zu folgen. Das Sozialrecht aber ist 
stets unterwegs, den sich wandelnden sozialen Wirklich-
keiten und den sich nicht minder wandelnden politi-
schen Antworten auf ihre Herausforderungen zu ent-
sprechen. 
c) D e r rechtstranszendent interdisziplinäre C h a r a k t e r 
des Sozialrechts 
Der intensive Bezug des Sozialrechts zur sozialen Wirk-
lichkeit und Politik macht Sozialrechtswissenschaft zu 
einer genuin interdisziplinären Wissenschaft26). Das 
fängt schon damit an, daß man Sozialrecht nicht verste-
hen und auch nicht lehren kann, ohne ein Mindestmaß 
an Sozialpolitik auch im sozialwissenschaftlichen Sinne 
voraus verstanden zu haben oder mit zu vermitteln. Die-
se Wissenschaft von der Sozialpolitik selbst ist aber in-
terdisziplinär auf Ökonomie, Soziologie, Politikwissen-
schaft usw. hin orientiert. Und in derselben Weise ver-
langt auch sozialrechtliche Arbeit selbst immer wieder 
den Ausgriff zur Ökonomie, zur Finanzwissenschaft, zu 
der Vielfalt der Soziologien, zur Demographie usw. 
7A) Siehe dazu Hans F . Zacher, Grundfragen theoretischer und 
praktischer sozialrechtlicher Arbeit , Vierteljahresschrift fü r 
das Sozialrecht Band 4 (1976), Seite 1 ff. (insbes. Seite 1 ff., 
36 f.); denselben, Das Sozialrecht i m Wandel von Wirtschaft 
und Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft 26. Jhg. Heft 
3/1978, Seite 17 ff. = Bayerischer Wohlfahrtsdienst 31. Jhg . 
(1979), Seite 1 ff. 
2S) Siehe dazu Hans F . Zacher, Was k ö n n e n w i r ü b e r das Soz ia l -
staatsprinzip wissen? i n : Hamburg, Deutschland, Europa, Fest-
schrift für Hans Peter Ipsen, 1977, S. 207 ff. (240 ff.); dens., 
Der Sozialstaat als Prozeß, Zeitschrift für die gesamte Staats-
wissenschaft B d . 134 (1978), S. 15 ff. 
2 4) Siehe dazu „Sozialrecht als in te rd isz ip l inäre Aufgabe" mit B e i -
t r ä g e n von Hans F . Zacher, W i l l i Albers und Hans Schäfer i n : 
Die verfassungsrechtliche Relevanz des Sozialrechts, Schriften-
reihe des Deutschen Sozialgerichtsverbandes Band X I V , 1975, 
Seite 50 ff.; siehe auch Hans F . Zacher, Grundfragen usw. 
Seite 8 ff., insbes. Seite« 26 ff. 
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Diese interdisziplinäre Last des Sozialrechts — die frei-
lich, wie so manche Last, ihren eigenen Reiz hat — wird 
noch schwerer dadurch, daß Sozialpolitik und Sozial-
recht es ja nicht nur mit der Gesellschaft und dem Ge-
meinwesen zu tun haben, sondern mit der Befindlichkeit 
des Menschen in Gesellschaft und Gemeinwesen. Der 
Mensch ist das Ziel und in vielem der Ansatzpunkt des 
Sozialrechts. Darum richtet sich der interdisziplinäre 
Blick des Sozialrechts nicht nur auf die Sozialwissen-
schaften, sondern auch auf die Humanwissenschaften. 
Die Kooperation von Sozialrecht und Medizin ist in be-
sonderem Maße vertraut. Mehr und mehr werden jedoch 
auch andere Humanwissenschaften wie Psychiatrie, Psy-
chologie, Sozialpädagogik und dergleichen relevant. 
Natürlich kann kein Sozialrechtler allen diesen interdis-
ziplinären Anforderungen gerecht werden. Und so scheint 
es eine primäre Notwendigkeit zu sein, das Feld zu sich-
ten und zu ordnen: etwa zu unterscheiden zwischen der 
Kooperation in der Forschung, in der Lehre27) und in der 
Praxis oder auch zwischen den verschiedenen Ebenen 
der Praxis, die ganz unterschiedlicher sozial- und hu-
manwissenschaftlicher Zuarbeit bedürftig und zugängig 
sind. Die Sozialrechtspolitik etwa hat eine ganz andere 
Nachfrage nach sozial- und humanwissenschaftlicher Ko-
operation als die administrative und richterliche Praxis 
der Entscheidung von Einzelfällen. Doch schließlich wäre 
in eben diesen Fällen der eigene Ort der Sozialrechts-
wissenschaft zu suchen und zu behaupten. Denn die Ver-
weisung auf fremde Kompetenz befreit sie nicht von 
ihrer eigenen, ihrer eigenartigen Verantwortung. 
d) D e r rechtsimmanent interdisziplinäre C h a r a k t e r des 
Sozialrechts 
Sozialrecht endlich ist, indem es vornehmlich durch sei-
nen sozialpolitischen Zweck bestimmt ist, zum ganzen 
übrigen Recht hin offen. Wie alles übrige Recht hilft es, 
die Verfassung zu verwirklichen; wie alles übrige Recht 
ist es der Verfassung unterworfen. Als etwas, was das 
Gemeinwesen zu leisten hat, ist es in den großen Rah-
men des Verwaltungsrechts eingebettet. Gleichwohl hat 
es die vielfältigsten Berührungen mit dem Privatrecht. 
Als Rechtsbereiche des Einkommenserwerbs und des Ein-
kommensersatzes28) stehen Arbeitsrecht und Sozialrecht 
Schulter an Schulter. Immer deutlicher aber wird, daß 
sich Familienrecht und Sozialrecht auf immer wichtigere, 
sehr vielfältige und komplexe Weise ergänzen und durch-
dringen. Alles, was Vorsorge gegen soziale Risiken ist 
— von der Privatversicherung über betriebliche und be-
rufsständische Versorgungssysteme bis zur Sozialver-
sicherung und zur Beamtenversorgung — begegnet sich 
in vielen analogen Erscheinungsformen und Problemen. 
Das Steuerrecht endlich, um ein letztes Beispiel zu neh-
men, steht dem Sozialrecht vielfält ig zur Seite und ge-
genüber. Steuerrecht schafft weithin die Mittel, deren das 
Sozialrecht bedarf. Beitragsrecht und Steuerrecht sind als 
„Abgabenrechte" analog. Als „Einkommensrechte" — das 
Sozialrecht als Einkommensersatz- und -ergänzungsrecht, 
das Steurerrecht als „negatives Einkommensrecht" — 
sind sie weithin funktional vertauschbar. Wo nicht jedes 
Einkommen fehlt, kann es möglicherweise gleich sein, ob 
das Steuerrecht jemandem etwas beläßt oder das Sozial-
recht jemandem etwas gibt29). 
III. Schlußbemerkung 
Mit diesen fragmentarischen Bemerkungen muß es hier 
sein Bewenden haben. Die Impulse, welche das 25jährige 
Jubiläum des Bundessozialgerichts der Begegnung von 
Sozialrechtswissenschaft und Sozialrechtspraxis gibt, 
werden sicher dazu beitragen, daß das A u f b a u w e r k der 
Sozialrechtswissenschaft weiter voranschreitet und die-
se mehr und mehr auch der Sozialrechtspraxis nützt. 
") Warum übr igens g e n i e ß t der junge Jur is t i m Studium immer 
noch die „ t raur ig -schönen" Unterweisungen der forensischen 
Mediz in und Psychiatrie, die i h n vor a l lem mit den K u r i o s i -
t ä t e n der K r i m i n a l i t ä t vertraut machen, w ä h r e n d er von der 
Begegnung von Mediz in und Sozialrecht schlechthin nicht er-
fähr t . 
J 8) Sowie der E i n k o m m e n s e r g ä n z u n g . 
2 9) H ie r zum Vorigen noch e inmal Hans F . Zacher, Grundfragen 
usw. Seite 15 ff. Weitere Nachweise siehe dort. 
